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Año L X V I , HABANA—Sábado 13 de Mayo de 1905. Número 1 1 2 
OE HOY 
Mof ír id , Mayo 13 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
H a lieg-aclo íl Barce lona ia escuadra 
inglesa del M e d i t e r r á n e o . 
E L M I N I S T R O D E M A R I N A 
E N C A N A R I A S . 
E l minis tro de M a r i n a , s e ñ o r C o -
b i á n , h a visitado la I s l a de L a n z a r o t e 
y el puerto de la C r u z , Orotava , en 
C a n a r i a s , habiendo sido recibido con 
mucho entusiasmo. 
E L C O N T R A T O D E T R A B A J O 
E l Inst i tuto de reformas sociales h a 
ul t imado el proyecto p a r a la re forma 
del contrato de trabajo. 
GTDAU 
Esta tarde á las cuatro celebra-
rá la Universidad una sesión so-
lemne para conmemorar el tercer 
centenario de la publicación de 
la primera parte del Q u i j o t e . 
Hablarán en dicha sesión per-
sonas tan ilustradas como el doc-
tor D. Ramón Meza, el doctor 
D. Guillermo Domínguez, el doc-
tor D. Esteban Borrero Echeve-
rría y el doctor D. Enrique José 
Varona. 
Agradecemos á nuestro primer 
centro docente la invitación con 
que nos ha favorecido y procu-
raremos asistir. 
E l presidente de la C á m a r a , doctor 
G a r c í a C a ñ i z a r e s , p a s ó telegramas, e l 
m i é r c o l e s , á varios Representantes au-
sentes de la Habana, r e c o m e n d á n d o l e s 
l a asistencia á la ses ión de ayer. 
Dichos telegramas han sido devuel -
tos á la C á m a r a , por "no haber sido 
habidos los interesados". 
Parece una noticia de policía. 
E l Nuevo País y la fiesta del 
Sr. Méndez Capote: 
L a s e ñ o r i a l m a n s i ó n , de l i lus t re fes-
tejado fué abier ta de par en par á los 
manifestantes, y todos los departamen-
tos fueron invadidos por el pueblo mo 
derado, con gran orden y c o r r e c c i ó n , 
cosa admirable , habida cuenta del enor-
me n ú m e r o de personas. 
Pero si eran moderados! 
« * 
C o r r i ó el champagne, y se apura ron 
sendos vasos de cerveza, y se repart ie-
r o n con p r o f u n s i ó n dulces, helados, 
gandwichs, etc. 
¿Corría el champagne y se apu-
raban sendos vasos de cerveza? 
Eso, si el champagne era de 
buena marca, ya no es modera-
ción, sino prueba de mal gusto. 
Parece que ahora resulta que 
el muerto en una emboscada de 
la Guardia Rural de Pinar del 
Río no fué el Chino O'Reilly. 
Con eso y con que el muerto 
haya sido un honrado veguero, 
¡buena la hemos hecho! 
E l L i b e r a l refiriéndose á la ma-
nifestación moderada de antes de 
anoche: 
E n esa m a n i f e s t a c i ó n se han l levado 
los mulos del Estado. 
Y eso const i tuye un del i to , que tiene 
su def in ic ión y pena en el C ó d i g o Pe-
nal . 
¿Con que prohibe el Código 
que los mulos se manifiesten? 
Primera noticia. 
Un corresponsal de Oriente, 
procurando quitar importancia á 
la ida de los moderados á Guan-
tánamo: 
—Kso fué tremendo, me d e c í a una 
l i n d a t r i g u e ñ a de rasgados ojos; la so-
ledad m á s espantosa; sólo fueron re-
cibidos por los empleados y unos cuan-
tos carneros. 
Eso de carneros, dicho por t r i -
gueñas de rasgados ojos, es graví-
simo. 
¡Pobres moderados! 
Para sombreros de últ ima 
moda, y especialidad en j ip i s 
Monte Cario, la sombrerería 
de CAÑE J A , San Rafael y A-
mistad 
NOTAS AZUCARERA 
E L M E E C A D O D E N U E V A Y O E E 
Ext rac to de la Revista Semanal del 29 
del pasado, los Sres. Czarn ikow, Me . 
D o u g a l l y C o m p a ñ í a : 
' 'Con m o t i v o de las Pascuas, el mer-
cado estuvo cerrado durante los d í a s 21 
á 24 del presente. Entre tanto , los a r r i -
bos de a z ú c a r s in vender fueron cons i -
derables y como el mercado europeo se 
mostraba m á s ñ r m e , los tenedores de 
ese a z ú c a r confiaban en obtener por él 
3.3[8o. cf. 969, preoio que se h a b í a pa-
gado ú l t i m a m e n t e . Sus esperanzas re 
sul taron fall idas, porque el precio ma-
yor que pudo conseguirse fué e l de 
3.1 [4 o. por Cubas, ó sea 4.5(8 c, i n c l u 
sive derechos. Esta notable baja re-
p e r c u t i ó en seguida en el mercado e u -
ropeo, el cual bajó una f racción m á s de 
los 4.1[2 d, que h a b í a subido y re te -
n í a , á la aper tura de ese mercado, des-
p u é s de las fiestas. 
L a cireunstaneias de que los a z ú c a r e s 
vendidos el d í a 25 fueron comprados 
por el p r i n c i p a l refinador, quien no ha-
b í a operado en muchas semanas, hizo 
concebir la esperanza de que la baja 
tocaba á su t é r m i n o y de que p o d í a so-
breveni r mayor demanda; pero a l o b -
servar el cont inuo descenso en Europa , 
dicho refinador s u s p e n d i ó nuevamente 
s i s compras, rehusando pagar 3.1[4 c. 
cf. 969 por a z ú c a r e s á flote ó de pron ta 
llegada. 
D e s p u é s , hubo una p e q u e ñ a venta 
de Cubas, para embarque en Mayo, á 
3.9i32c. ó s e a 1.32c. de alza. 
A j uzgar por los fletamentos hechos 
hasta hoy, no llega á 20,000 toneladas 
la cant idad de a z ú c a r que v e n d r á de 
Cuba en Mayo . Y m u y pocas ventas se 
han hecho para embarque posterior. 
E l m é r o a d o e s t á quieto. E l ú n i c o a z ú -
car que hay para vender es el que se 
hal la en puer to ó p r ó x i m o á l legar . E l 
de remolacha, a ú n á l a co t i z ac i ó n ofi-
c ia l de 128, 6.3(4d. hoy, es i g u a l á 
4.67 c. para c e n t r í f u g a s 96; de manera 
que el precio actual de 4.62 es t o d a v í a 
in fe r io r al que se p o d r í a i m p o r t a r re-
molacha. 
E l preoio en E u r o p a era el d í a 20 del 
del presente 128. l l . l { 4 d . , para A b r i l -
Mayo, y el 25, 13s. 3.3(4d. ; pero b a j ó 
á 12s. 12.1i2d. el 26 y d e s p u é s á 128. 
6.3[4d. ó se 4.1(2d. menos que al ter-
m i n a r la semana pasada. Esta tarde, 
s e g ú n nuestras noticias, cierra e l mer-
cado á 12s. 9d. E n cuanto á la r emo la -
cha de la nueva Icosecha, Noviembre-
Dic iembre , t a m b i é n ba jó de lOs. 10d~ 
á lOs. 8.1i4d. 
La baja ocu r r ida en este mercado ha 
hecho retroceder el precio del a z ú c a r 
de c a ñ a a l n i v e l en que se ha l laba en 
el mes de Nov iembre pasado, cuando 
se calculaba que la cosecha de Cuba 
l l e g a r í a á ser de 1.250,000 toneladas y 
las de las d e m á s A n t i l l a s mucho mayo-
res de lo que van siendo en rea l idad . 
arcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Brillantes de todos tamaños. 
Perlas, Rubíes y Esmeraldas. 
Joyería de Oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases y marcas 
^^^37t^c3L<o 2^=3 T e l é f . es3¿t^ m 
c 864 . 26t My 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS O C H O ; ¡VICIOPOLIS! 
A las nueve: E n la Plaza del Vapor. 
A las diez: Los rezos áe fray Gerónimo 
6432 
T f í o c i a s f r a n c e s a s . 
wi ~ • í'A annihreroB para Señoras y niñas , par» la es tac ión 
^ l ^ e j o r y más espléndido surtido en soniorerob p.^ 
*« verano, e9 el que aoaba de reoír la acreditada casa de modas 
^ 3 , OBISPO 133, OBISPO. 
c89a ^ © 0 1 0 3 « 1 ^ cozsxipotozxoi**. ^ 
L a s i t u a c i ó n e s t a d í s t i c a no ha cam-
biado de Nov iembre á esta parte, sino 
en favor de los tenedores de a z ú c a r , 
con e x c e p c i ó n de un aumento de 40,000 
touelados en la cosecha de l i a w a i i y al-
guna r e d u c c i ó n en el consumo univer -
sal. 
E s t á en v í s p e r a s de t e rmina r la l i -
q u i d a c i ó n de las operaciones especula-
t ivas de remolacha en Europa , para 
entrega en Mayo , ya sea cerrando com-
pletamente los contratos, cambiando ia 
o p e r a c i ó n á entrega en meses posterio-
res ó recibiendo los compradores el 
a z ú c a r vend ido y a l m a c e n á n d o l o . Esta 
ú l t i m a forma d a r í a mucha firmeza á la 
s i t u a c i ó n porque se cree que h a b í a en 
el mercado una cant idad considerable 
de remolacha, para entrega en Mayo, 
la cual g u a r d a r á n sus tenedores hasta 
que reaparezca la demanda. 
E l consumo de a z ú c a r en Europa r e -
ve la una d i s m i n u c i ó n aparente de 150 
m i l toneladas durante el semestre que 
t e r m i n ó el 28 de Febrero. Sin duda, 
los altos precios han in f lu ido en t a l re-
d u c c i ó n , pero no se cree que haya sido 
a l ext remo que ind i ca d icha cifra, sino 
que el resultado de é s t a se debe, en gran 
parte, á que los detall istas conservan 
ahora menores existencias, lo cual es 
na tu ra l es un mercado de baja. 
Y en cnanto al consumo en este p a í s , 
no se supone que los precios al tos ha-
yan ejercido inf luencia de manera no-
table; lo que se observa es una gran re-
d u c c i ó n en las existencias generales i n -
vis ibles; pero la r e a c c i ó n obl igada, des-
p u é s de un p e r í o d o de d e p r e s i ó n como 
el actual, no debe t a rda r ya mncho, 
porque es su é p o c a y es la que v e n d r á 
á despertar la demanda a q u í y en E u -
rop, demanda que s e r á tanto mayor 
cuanto reducidas son hoy las existen-
cias generales. 
Los recibos semanales ascendieron á 
39,059 toneladas, como sigue: 
Tonelada. 
Cuba 17,213 
Puer to E i c o 7.771 
A n t i l l a s menores 690 
B r a s i l 
H a w a i i 13,774 
F i l i p i n a s 
Java 
Var ios 511 
A Nueva Orleans l legaron 3,000 sa-
cos de Cuba y 17,000 de Puer to E i co . 
Refinado.—El mercado e s t á d e p r i m i -
do y sin operaciones durante l a sema-
na, porque debido á la c o n d i c i ó n de-
sordenada en que se ha l l a el mercado 
de a z ú o a r en general, los detall istas se 
han puesto en a c t i t u d de espera. Los 
precios no v a r í a n tomando por base 
5.95c., menos 1 por ciento par granu-
lado. 
Ven t a s anunc i adas desde el 2 0 a l 2 9 
de A b r i l . 
5.500 sacos centrifugas de Santo Do-
mingo, despachado en Mayo, á 3.1 [16c. 
cf., base 96" 
30,000 sacos cent r í fugas de Cuba, en 
puerto, á 3.1 [4c. cf., base 96° 
8.300 sacos azúcar de mie l de Cuba, en 
puerto, á 2.19-32c. cf., base 89? 
15.850 sacos cen t r í fugas de Puerto R i -
co, en puerto, á 4.5i8c. base 96?. al cos-
cado. 
700 sacos mascabados de Puerto Rico, 
en puerto, á 4c., base 89? lanchaje por 
cuenta de los vendedores. 
l'OOO sacos mascabados de Santo Do-
mingo, en plaza, á 4c., base 89°, desem-
barcado." 
E l Vino Pinedo 
Compuesto de KOLA, CACAO, coca 
Guaraná y ácido fosfórico asimilable, 
preparado por LEXIVIACIOK y con excelente 
vino añejo de JEREZ PEDRO XIMSNEZ selecto, 
es el mejor TÓNICO-NUTRITIVO para CONVALE-
CIENTES, N l ñ O S y ANCIANOS. 
E l VINO PINEDO de BILBAO (premiado en 
varias ezposiciones) debe sus ÉXITOS á lo es-
merado de su preparación y no tiene RIVAL en 
los DESARREGLOS INTESTINALES, DIGESTIONES 
difíciles, enfermos del CORAZÓN y TODOS AQUE-
LLOS que provendrán de EJECUTAR trabajos IN-
TELECTUALES Ó FISICOS SOSTENIDOS. 
Exigir nuestro S E L L O de G A R A N T I A . 
Se remiten por EXPRÉS libre de GASTOS á to-
das partes de la REPÚBLICA, por L A R R A Z A -
B A L Hnos.—Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N , " 
R I O L A 99, HABANA.—Unicos agentes 
C-800 alt de este vino 7-2 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Los conocidos banqueros de Nueva 
Y o r k , s e ñ o r e s H e n r y Clews y C?1, des-
cr iben de la siguiente manera, en su 
Revista B u r s á t i l , del 30 del pasado 
A b r i l , e l s e m i - p á n i c o que p r e v a l e c i ó 
la semana an ter ior en aquella plaza: 
" E l mercado de valores ha estado 
desmoralizado y a l borde de u n p á n i -
co; d e s p u é s de exper imentar las cot i -
zaciones un quebranto de 10 á 20 pun-
tos, era de suponer que se produjera 
una r e a c c i ó n en sentido inverso, pero 
la s i t u a c i ó n en que se ha l laban los es-
peculadores era m á s p r o p i a para ace-
lerar la baja que para p romover el 
alza. 
Parece que la desconfianza o r ig ina -
da por var ias causas de c a r á c t e r pe r -
turbador , fué el p r i n c i p a l factor de 
la cr is is ; la p r i m e r a de dichas causas 
fué el enorme defalco cometido en per-
j u i c i o del P r i m o r Banco Nac iona l de 
M i l w a u k e e , que s i g u i ó de tan cerca á 
la desagradable i m p r e s i ó n p roduc ida 
por las disidencias que han surg ido en 
el seno de la D i r e c t i v a de la Compa-
ñ í a de Seguros " L a E q u i t a t i v a ; " des-
p u é s v i n o la baja del t r i go , cuyo pre-
cio d e c l i n ó 35 centavos en bushel d u -
rante e l mes; aunque estas causas fue-
ran suficientes por s í solas para deter-
m i n a r la baja, i n f luyó poderosamente 
sobre és t a , l a s i t u a c i ó n general de l 
mercado. H a n sido d i sue l t a s , con 
grandes p é r d i d a s , varias impor tan tes 
asociaciones de especuladores, y se d i -
ce que han surg ido fuertes rozamien-
tos entre los miembros de las mismas. 
Otras causas de la d e p r e s i ó n del 
mercado de valores son el atraso de los 
trabajos para las cosechas y la espera-
da batal la entre las escuadras rusa y 
japonesa, y s i á esto se a ñ a d e que los 
valores h a b í a n subido hasta un pun to 
que qui taba todo al ic iente á su a d q u i -
s ic ión , se c o m p r e n d e r á que era impo-
sible que las cotizaciones se sostuvie-
sen mucho t i empo ; se i m p o n í a la baja 
y v ino , r á p i d a y desastrosa, pa ra m u -
chos. 
L a demanda po r valores ha sido 
ampl iamente cubier ta por las grandes 
emisiones de los ú l t i m o s seis meses, 
durante los cuales se han puesto en 
c i r c u l a c i ó n bonos y acciones, m á s par-
t i cu la rmente los pr imeros , por varios 
centenares de mi l lones de pesos, que 
se han apl icado á amor t iza r deudas 
antiguas, á mejorar las condiciones de l 
servicio que prestan los fer rocarr i les 
ó á aumentar los negocios de las d e -
m á s empresas; como se anuncian nue-
vas emisiones, es probable que los 
banqueros interesados en ellas, hagan 
t i t á n i c o s esfuerzos para contener l a 
baja. U n a prueba de lo poco sol ici ta-
dos que son hoy los bonos, es que no 
se pudo conseguir u n precio m á s ele-
vado que 101, por unos 25 mi l lones de 
pesos en bonos de l a c iudad de Nue-
va Yoak, que se vend ie ron l a semana 
pasada, no obstante ser esos bonos de 
los m á s seguros y generalmente de los 
que mayor favor gozan pa ra con los 
capitalistas del p a í s y de l ext ranjero . 
E l pun to m á s d é b i l de la actual situa-
c ión es, indudablemente , e l mercado 
de valores, que d e s c o n t ó con an t ic ipa-
c ión todas las circunstancias que m á s 
le f a v o r e c í a n . L a perspact iva res-
pecto á las cosechas es bastante satis-
factoria, á pesar de l a anormal pro lon-
g a c i ó n del frió, que ha retrasado todos 
los p l a n t í o s ; la s i t u a c i ó n i n d u s t r i a l y 
comercia l del p a í s tampoco deja nada 
que desear, habiendo habido un a u -
mento de $17.000,000 en las exporta-
ciones y de $19.000,000 eu las impor-
taciones de A b r i l , comparadas con laa 
de igua l mes del a ñ o anter ior . 
Esto no obstante, como l a s i t u a c i ó n 
del mercado no ha quedado aun bien 
asentada, debemos esperarnos á pre-
senciar nuevas y violentas fluetnacionel 
en el mismo, antes que t ranscurra m u -
cho t i e m p o . " 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Kafael 32, Otero ̂  
Colominas, TotóqTatos. 
L J l 2 A r Pí A 
E l cent ra l "San C r i s t ó b a l " de logj 
s e ñ o r e s Cardoso, ubicado en el b a r r i l 
de Seibabo, del T é r m i n o M u n i c i p a l d< 
Santa Clara, ha te rminado la p r e s e n t í 
zafra el domingo ú l t i m o . 
L a e l a b o r a c i ó n de a z ú c a r ha ascen-^ 
d ido á 14,000 ó m á s sacos, debido i 
contrat iempos y desperfectos sufr idoá 
en la m á q u i n a , c a l c u l á n d o s e de 7 á 8 
C A P A S 
I N G L E S A S I M P E R M E A B L E S 
Paraguas 
Ingleses, Franceses, Catalanes 
y Bastones de moda, ofrece un colosal surtid» 
á precios sin competenoia la Pe le ter ía 
X a % arma. 
Esta casa importa directamente todas sui 
mercancías . 
P O K T A L E S D E L U Z , T e l é f o n o 9 2 9 
0-864 0-1 
SIEMPRE 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
T a l e s g Q i a . 
9 
T A R J E T A S • D E • B A U T I 
JSl surtido más completo y elegante qtte se lia visto hasta el dia, á precios matj re&notclva 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monoy ramas. 
OBISPO 35. Cambia y íftouza, TELEFONO 675. 
O 811 alt i M y 
S. ffiamentol 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
c831 
Look! Look! Americans 
Oreat Sale of Panamá hats imported from South America 
ciieapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
for ÜUNLAP & COMPANY. 
IlSngirlislx £ 3 ; p o l i L o : i 3 u 
SUCURSAL. 
DK 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN JOS£3 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1M y 
C E N T R O D E P A R I S 
GALIAN0 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
osgustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5,30 oro, Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
G r a n surtido en ropa blanca, 
C A L I A N O 74 
c 851 _ _ _ _ _ 1 3t-l My 
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Í I E F Ü 1 E E X Q U I S I T O I F E R M A R E N T B 
D e Tenta en todas las p e r í u m e r í a s , sede-
l í a s y 1 ai r».acias de l a I s l a , 
D e p ó s i t o ; fealón Cruse l las , Obispo 107» 
cas i e squ ina á Yi l l egas , 
Depósito también de los ricos siropes , 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños, 
f e r r o s o os» cío soca.a. y xo.arttooa.ca.o^. 
PELETERIA DE MODA 
Obispo y Villegas.-Teléf. 174. 
- • 
P A R A L O S B A I L E S DE L A S F L O R E S 
P a r a todas las ñ e s t a s del mes de Mayo 
Gran surtido de calzado de charol y en co-
lores para niños y señoras . Calzado de verano, 
blanco, para caballeros, lona especial, corte 
bajo y alto. 
C A P A S D E A G U A I N G L E S A S legí t ima», 
única casa que las recibe, de marca especial, 
P a r a el 20 de Mayo, 
Grandes novedades en calzado. Visite Vd, 
Le Palafs Royaí, 
C-872 alt áfofc * 
D I A R I O D E L A MARINA^—Edición d é l a tarde-Mayo 13 de 1905^, 
m i l los sacos de a z ú c a r qne se han que-
dado por moler en los campos. 
E l d í a 10 se r e a l i z ó en Sagua un lote 
de 2,000 sacos c e n t r í f n g a , p o l a r i z a c i ó n 
96, del central San Francisco de As í s , á 
6 reales en Carahatas, equivalente á 
6.08 en los almacenes de la Boca. 
E l vapor i n g l é s Mamet sa l ió el d í a 
11 de Cienfuegos para Nueva Y o r k , 
l l evando 11,357 sacos de a z ú c a r . 
Has ta el d í a 10 del ac tual h a b í a n 
l legado á C a i b a r i é n 529,674 sacos de 
(^zñcar de la presente zafra. 
Se h a b í a n embarcado en esa fecha 
246,664 sacos, quedando, por tanto, 
una existencia de 283,010 sacos en a l -
macenes. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A HflODA. Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
por prendas. 
El Dr. 8 lo. 
Nuestro respetable amigo e l d i s t i n -
j g u i d o ju r i sconsu l to doctor don F r a n -
cisco S á n c h e z Curbelo, Vicepres idente 
de la C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l del p a r t i -
clo Moderado, de l que con j u s to t í t u l o 
es una figura prestigiosa, ha sido de-
signado para formar la C o n v e n c i ó n 
Nac iona l de dicha a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , 
representando la p r o v i n c i a de la H a -
bana. 
Enviamos a l notable orador y buen 
amigo nuestra c a r i ñ o s a enhorabuena. 
E n la pa r roqu ia del Salvador se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a una g ran fiesta re l ig io-
sa a l Pa t roc in io de San J o s é , costeada 
por su entusiasta camarera la s e ñ o r a 
Dolores Bar t a v i u d a de Moreno y la 
d i s t i ngu ida dama Sra. Esperanza Pe-
droso v i u d a de D í a z de la B á r c e n a . 
E l nuevo a l tar del Santo, l u c i r á pre-
cioso, pues ha sido adornado por ma-
nos h á b i l e s y la i l u m i n a c i ó n s u p e r a r á 
en esplendidez á la de a ñ o s anteriores. 
E l sabio J e s u í t a P. Guesuraga, e s t á 
encargado del s e r m ó n , que s e r á como 
todos los suyos elocuente y conmove-
dor. 
D i r i g i r á la par te musica l el notable 
maestro Kafael Pastor, tomando pa r t e 
en su d e s e m p e ñ o las mejores voces de 
la Habana. L a fiesta e m p e z a r á á las 
diez de la m a ñ a n a . 
res D e l l u n d é y G r i l l ó , le fué p r a c t i c a -
da a l general G ó m e z una o p e r a c i ó n en 
la cara dorsal de la mano derecha, de 
que v e n í a sufriendo. 
E l enfermo, á pesar de estar m u y f a -
t igado y deb i l i t ado por los d í a s an t e -
r iores de quebranto, s o p o r t ó sentado y 
con serenidad su o p e r a c i ó n , en la cua l 
se h izo uso como a n e s t é s i c o local, de l 
c lo ru ro de e t i lo . 
L a mano q u e d ó adolor ida hasta la 
media noche. L a t empera tura a x i l a r á 
las 7 p . m . , era de 37° L a r e s p i r a c i ó n 
fué t r a n q u i l a á p a r t i r de media n o -
che. 
E l enfermo ha pod ido descansar, dur-
miendo t r anqu i l amente hasta las ocho 
de esta m a ñ a n a . L a tempera tura se ha 
mantenido en 37? hasta e l medio d í a de 
hoy. L a r e s p i r a c i ó n ha recobrado su 
r i t m o no rma l . 
E l pulso es regular y só lo marca 66 
pulsaciones a l m i n u t o . E l estado gene-
r a l es m u y satisfactorio, á pesar de sen-
t i rse d é b i l el enfermo. Se le ha pros-
c r i p t o el m á s completo reposo. 
M a y o 10 de 1905, 
D r . JEnrigiiez y CarvajaV7» 
U N A E N O R M E ' ' T I N T O R E R A " 
Hace d í a s que se pasea constante-
mente entre la boca de l M o r r o y P u n t a 
Cabrera una enorme t in torera , que a l 
decir de los p r á c t i c o s , nunca han v i s t o 
o t ra de i g u a l t a m a ñ o , cuya l o n g i t u d se 
le calcula de ocho á diez varas y su pe-
so de seis á ocho toneladas. 
Cuando este gigantesco mar ino nada 
á flor de agua levanta una gran cant i -
dad de agua y deja una estela á seme-
janza de u n vapor . 
PBOV c u 
i . j 
S A K T A C L A R A 
(Por t e l égrafo ) 
Trin idad , Mayo 13 de 1905, 
á las 9l10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A y e r tarde c e l e b r ó s e u n a r e u n i ó n 
t i l a ire Ubre « n l a i^laza de- C é s p e d e s , 
concurriendo y haciendo uso de la 
pa labra el general G ó m e z , as í como 
otros oradores. P o r l a noche los m a -
nifestantes con candi lejas y m ú s i c a , 
d i é r o n l e serenata y con tal motivo 
p r o n u n c i á r o n s e varios discursos. A l 
banquete fueron invitados e l comer-
cio, los c ó n s u l e s extranjeros , las so-
ciedades de recreo y otras clases. E l 
bai le ofrecido por la sociedad »*La 
Tertu l ia '* , r e s u l t ó concurr ido , t e r m i -
nando á las dos y med ia de l a m a d r u -
gada. E l general J o s é Migue l G ó m e z 
se h a embarcado esta m a ñ a n a en el 
vapor que so dirig-e á Cienfuegos. E l 
ó r d e n y compostura eu todo el d í a de 
ayer , f u é absoluto. 
Pazos. 
S A N T I A G O D E C U B A 
L A V I U D A D E MACEO 
L a enfermedad que aqueja á la s e ñ o -
r a M a r í a Cabrales v i u d a del general 
A n t o n i o Maceo, ha tomado caracteres 
alarmantes. 
E l martes se r e c i b i ó en Santiago un 
telegrama en el que se d e c í a que su es-
tado era g r a v í s i m o . 
Inmedia tamente se trasladaron al po-
blado de Boniato , donde reside la e n -
ferma, numerosos amigos, que fueron á 
enterarse personalmente del estado de 
su salud. 
A n t e el No ta r io don Donato Va l i en t e 
o t o r g ó t e s t a m e n t ó l a enferma, nombran-
do albacea a l coronel don Federico P é -
rez C a r b ó . 
Fueron testigos de l acto los s e ñ o r e s 
don E m i l i o B a c a r d í Morcan , don A n t o -
n io B r a v o Correoso y don J u a n P é r e z 
Cisneros. 
L A E N F E R M E D A D D E MÁXIMO GÓMEZ 
H e a q u í el B o l e t í n M ó d i c o del m i é r -
coles: 
' ' A y e r , á las cinco de la tarde, en 
presencia y con e l a u x i l i o de los doc to-
E n l a secc ión de " L a Prensa" de es-
ta m a ñ a n a , en el suelto d i r i g i d o á So-
lución, donde dice: encertamos, l é a s e : 
acertamos. 
E N PALACIO 
E l hacendodo s e ñ o r P í a (don F r a n -
cisco), estuvo hoy en Palacio á salu-
dar a l Jefe del Estado. 
T a m b i é n ha conferenciado hoy con 
el s e ñ o r Presidente de la E e p i í b l i c a . e l 
Representante s e ñ o r Duque Estrada. 
E l Presidente do la L i g a A g r a r i a , 
s e ñ o r don Gabr i e l Casuso, estuvo hoy 
en Palacio t ra tando con el Jefe del Es-
tado de asuntos relacionados con las 
agrupaciones que preside. 
D E E B T A D O 
E n el Depar tamento de Estado se ha 
rec ib ido hoy una nota del M i n i s t r o de 
Relaciones Esteriores de Colombia , par-
t i c ipando que l a C o n v e n c i ó n Nac iona l 
de aquella R e p ú b l i c a , a c o r d ó por una-
n i m i d a d , deplorar el fa l lec imiento del 
s e ñ o r Rafael M a r í a M e r c h á n , haciendo 
constar en d icho acuerdo los valiosos 
servicios intelectuales prestados por 
tan d i s t ingu ido cubano á su N a c i ó n . 
P A B T I D A 
Esta tarde y á bordo de l v a p o r ame-
r i c a n o ' ' l é x i c o " , pa r te p a r a los Esta-
dos U n i d o s nuestro m u y d i s t i n g u i d o 
amigo el conocido j o v e n Sr. D . A n t o -
n io J . R i v e r o , apoderado general y 
gerente de la impor t an t e f á b r i c a i n -
dependiente de tabacos <4Por La r r a f í a -
ga" , cuyos productos alcanzan tanta 
r e p u t a c i ó n fuera de Cuba. 
V i a j e de negocios es e l de nuestro 
amigo, negocios que a c r e c e n t a r á n s i 
posible es el m o v i m i e n t o de t an i m -
por tante f á b r i c a . 
Nueva Y o r k , Boston, F i lade l f i a , L i -
verpool , Londres, P a r í s , B e r l í n , C o l o -
nia, Bremen, Hamburgo , s e r á n los l u -
gares que r e c o r r e r á e l Sr. R i v e r o y 
donde s e r á rec ib ido con muestras de 
verdadero afecto, con las mismas que 
le despedimos nosotros desde estas co-
lumnas, d e s e á n d o l e toda suerte de é x i -
tos en su íourneé comercial . 
E E N U N O I A Y N O M B R A M I E N T O 
A l Sr. D . Francisco P . Machado se 
le ha a d m i t i d o la renunc ia de l cargo 
de A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de 
Sagua, n o m b r á n d o s e en su luga r a l se-
ñ o r don Oscar A l s i n a y H e r n á n d e z . 
E N G O B E R N A C I O N 
E l Gobernador p r o v i n c i a l de Ma tan -
zas, s e ñ o r Lecuona, y el Senador por 
la ci tada p rov inc ia , s e ñ o r Betancourt , 
v i s i t a ron hoy a l Secretario de Gobe r -
n a c i ó n . 
Pa r t i c ipando á la S e c r e t a r í a de Obras 
P á b l i c a s , el m a l estado de los techos 
de la Escuela Correccional de n i ñ a s , de 
Aldecoa . 
Comunicando a l Gobernador P r o -
v i n c i a l de la Habana , que no e s t á den-
t ro de las facultades de l Jefe del Estado 
el dejar s in efecto su r e s o l u c i ó n de 2 
del mes actual sobre r e p o s i c i ó n del se-
ñ o r don M a n u e l V i l l a l ó n . 
Acep tando l a renuncia presentada 
p o r el empleado de la c á r c e l de San 
A n t o n i o de los B a ñ o s y nombrando pa-
ra sus t i tu i r l e a l s e ñ o r don Luc iano Ca-
r r i l l o . 
Acep tando l a renuncia del empleado 
del Pres id io , s e ñ o r don A n t o n i o Fer-
n á n d e z y F e r n á n d e z , y nombrando en 
su l uga r a l s e ñ o r don Santiago V a l d é s . 
Nombrando á D . J o s é Torrado , a l -
caide de la c á r c e l de T r i n i d a d y á don 
Rodolfo Va lde ras empleado de l a de 
Santa Clara. 
Declarando cesante a l alcaide de la 
c á r c e l de T r i n i d a d , s e ñ o r don L i n o 
P é r e z . 
P A R T I D O M O D E R A D O . 
Comité de Di-agones. 
E n r e u n i ó n celebrada en la noche 
de l 12 por el E j ecu t i vo de la C o m i s i ó n 
de propaganda, se a c o r d ó lo s iguiente : 
Que se pospusiera l a fecha del m i -
t i n que h a b í a de celebrar este C o m i t é 
el d í a 15 para e l lunes 22 del presente. 
E n p r i m e r lugar porque r e u n i é n d o -
se e l s á b a d o 13 en s e s i ó n permanente 
l a Asamblea Nac iona l de l pa r t ido , no 
p o d í a m o s contar con los oradores, 
pues siendo Delegados t e n í a n que asis-
t i r á las sesiones de d icha C o n v e n c i ó n . 
E n segundo luga r que teniendo 
anunciado para el i o el ba r r i o de San 
Leopoldo celebrar un g ran m i t i n , he-
mos tenido en cuenta posponer el nues-
t r o para dar le mayor esplendor á d i -
cha ñ e s t a p o l í t i c a . 
Antonio F e r n á n d e z Criado.— Manuel 
Valdés Pita. — Roberto L a n d á , Secreta-
r i o de actas. 
H o y fué l l amado á su despacho, por 
el Secretario de G o b e r n a c i ó n , el A l c a l -
de de la c iudad, s e ñ o r O ' F a r r i l , para 
ver s i la Banda M u n i c i p a l p o d í a con-
c u r r i r el d í a 20 de Mayo , á l a i n a u g u -
r a c i ó n del Congreso M é d i c o , 
E l s e ñ o r O ' F a r r i l le con tes tó , que d i -
cha banda t e n í a á su cargo la re t re ta 
en el Ma lecón , l a noche del c i tado d í a , 
por lo que conv in ie ron en que s e r á l a 
banda de A r t i l l e r í a , l a que asista á 
amenizar el acto de i n a u g u r a c i ó n del 
Congreso M é d i c o . 
PELF? 
¿Se ríen Vds? 
¿No lo creen? 
FÜES T 0 S 0 Y Ü N 0 DE TAKTOS 
C U R A D O S CON E L 
E X T R A C T O 
V E G E T A L 
O R I E N T A L 
A F R I C A N O . 
U n i c o remedio que c u r a 
de v e r d a d en 
las s í f i l i s m á s rebeldes s i n 
molestias p a r a e l enfermo, 
por su fác i l r é g i m e n c u r a -
tivo. 
S u costo es m u y barato. 
Unicos Agentes en la Habana 
P E L E T E R I A . 
D e v e n t a en la F a r m a c i a 3533. 
OBISPO 57, e s M A p i a r . 
•/V m ; % 3 £ » , : E » O . de l Ledo . C a s -
tells , E m p e d r a d o espuina á Agruiar, y eu la F a r m a c i a del D r . A b e l l a 
Sa lud 4 6 , esquina á L e a l t a d . C - 8 9 9 4:t-10 
CRONICA DE POLICIA 
P O R C O H E C H O 
E l c ap i t án de policía , señor Cruz M u -
ñoz , detuvo anoche en el café Enna es-
quina á San Pedro, a l blanco J o s é S á n -
chez González , porque al ocuparle una 
a p u n t a c i ó n clandestina del Ja i A l a i le 
ofreció 2 centenes para que no procediera 
contra él y lo dejase en l iber tad. 
L E S I O N A D O P O R U N T R A N V I A 
Anoche fué asistido en el centro de so-
corro de la pr imera d e m a r c a c i ó n al blan-
co A r t u r o A r i a s Serastegui, de varias 
contusiones en la mej i l l a derecha, una 
herida en la oreja del propio lado, una 
con tus ión con desgarraduras en la reg ión 
parietal derecha, y varias lesiones de 
pronós t ico leves, en diferentes partes del 
cuerpo que les fueron causadas por el 
t r a n v í a eléctr ico n ú m e r o 81 de la l í nea 
de San Francisco á San Juan de Dios, 
cuyo motorista fué detenido y q u e d ó en 
l ibertad con la ob l igac ión de comparecer 
hoy ante el s eñor juez correccional del 
d is t r i to 
E l lesionado se le t r a s l a d ó á su do-
mic i l i o . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
A y e r tarde fué detenido por el v i g i l a n -
te 584 el blanco A r m a n d o Cabeiro Ares , 
acusado por el criado de la casa San Lá -
zaro 260, de haberlo visto robar, en u n i ó n 
de dos pardos que se fugaron, las llaves 
de una reja de dicha casa, s o r p r e n d i é n -
dole m á s tarde, en u n i ó n de los dos par-
dos ya citados, en los momentos que tra-
taban de abrir la puerta de la casa (Jalia-
no 22, residencia de d o ñ a Leoni la Cabre-
ra, v iuda de Cano. 
E n la casa San L á z a r o 200, donde tam-
b ién intentaron robar, reside la señora 
d o ñ a Teresa Córdova , v iuda de Miranda . 
H U R T O 
A y e r tarde fué detenido el blanco Car-
los Garc ía Aponte , acusado por don Juan 
Benagar, vecino de Oficios 84, de haberle 
hurtado del cajón de la venta de su esta-
blecimiento dos pesos plata, dos centenes 
y un dob lón . 
" J U A N A L A L O Q U I T A " 
E l pardo Domingo V a l d é s , vecino de 
Monserrate 47, se ha querellado contra 
una mujer de su raza, conocida por Juana 
la Loquita , de haberle hurtado un reloj 
que t e n í a en su domic i l io . 
R O B O 
U n ind iv iduo conocido por E l Vizcaí-
no es acusado de ser el autor del robo 
perpretado en la madrugada de ayer en 
la casa Soledad 2. 
M O R D I D O P O R U N A M U L A 
Por el méd ico de guardia en el Centro 
de Socorros del pr imer dis t r i to , fué asis-
t ido ayer el blanco l l a m ó n P é r e z Garc ía , 
veícino de Sol 85, de una herida leve con 
necesidad de asistencia méd ica , que le 
causó al morderlo una m u í a . 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
T R A T A D O D E E X T E A D I C I O t f 
L o n d r e s , M a y o 13.—Se h a p u b l i c a -
do hoy en el p e r i ó d i c o oficial, e l t r a -
tado de e x t r a d i c i ó n rec ientemente 
firmado por los gobiernos de I n g l a t e -
r r a y C u b a . 
V A P O E H U N D I D O 
Tokio, M a y o 1 5 . — T e l e g r a f í a n de 
P u e r t o A r t u r o que el vapor i n g l é s So~ 
bralens, c h o c ó ayer contra u n a m i n a 
s u b m a r i n a , frente á dicho p u e r t o , 
y é n d o s e inmedia tamente á pique y se 
cree que se h a n abogado var ias de las 
personas que t e n í a á su bordo. 
A L M I R A N T E A S E S I N A D O 
S a n Petersbxirgo, M a y o 1 3 , - - E l 
v i cea lmirante ruso Nazitoff h a sido 
muerto de u n t iro por s u asistente, 
s u p ó n e s e que á consecuencia de l a 
incomodidad que produjo á é s t e l a 
orden de incorporarse á. las fuerzas 
que e s t á n operando en l a M a n c h u r í a . 
R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L A E S C U A D R A 
Se e s t á procediendo á l a r e o r g a n i -
z a c i ó n de l a flota r u s a que se h a l l a 
en aguas de l E x t r e m o Or iente , l a 
que se d i v i d i r á en tres escuadras , 
bajo el mando supremo del a l m i r a n -
te Roje s tvensky; l a d i v i s i ó n de aco-
razados á las ó r d e n e s del c o n t r a l m i -
rante V o l k e r s a m ; la de cruceros b l i n -
dados, á las de l de i g u a l g r a d u a c i ó n 
E n q u i s t , y l a t e r c e r a , ó sea l a escua-
d r a volante, compuesta de los c ruce -
ros ligeros y vapores mercantes a r -
mados en g u e r r a , s e r á m a n d a d a por 
el contra lmirante Nebogatoff. 
P E L I G R O D E S V A N E C I D O 
L o n d r e s , M a y o 1 3 . - C o n s i d é r a s e 
que h a pasado y a el pel igro de serias 
complicaciones respecto á las a lega-
das violaciones de l a n e u t r a l i d a d por 
parte de F r a n c i a , estando genera l -
mente inc l inados los á n i m o s á tener 
en debida cuenta l a n a t u r a l exc i ta -
c i ó n que preva lece en e l J a p ó n á 
consecuencia de l a ans iedad que le 
causa la ba ta l la n a v a l que e s t á en 
v í s p e r a s de e m p e ñ a r s e . 
C O R T E D E C U E N T A S 
F o r t - a u - F r i n c e , M a y o 1 3 . - E l M i -
nistro de H a c i e n d a de H a i t í h a pre -
sentado á l a C á m a r a de R e p r e s e n -
tantes u n proyecto de ley, por e l cua l 
se reduce á S O por 1 0 0 el valor no-
m i n a l de los bonos de l a deuda in ter -
n a de d ieba R e p ú b l i c a y se da por se-
g u r a la a p r o b a c i ó n de l a c i tada ley. 
E X P L O S I O N 
B a d a Pest, M a y o 1c?.—A consecuen-
c ia de haber hecho prematuramente 
e x p l o s i ó n , un barreno en l a m i n a de 
c a r b ó n de R e s í t z a , H u n g r í a , perecie-
ron 2 2 hombreé.- que se ha l laban cer-
c a del lugar en que se produjo l a refe-
r i d a e x p l o s i ó n . 
Seccl § 6 1 « s Personal 
CRÉDITO CONFIRMADO 
L o fué ante la Corte Correccional del 
p r imer Dis t r i to el de que goza ante el co-
mercio de esta plaza don Juan Campello, 
d u e ñ o de la bodega sita en Teniente Rey 
y A g u i a r . tiíil? L P. l t -13 
Pol ic ía del Puerto 
H U R T O . 
F é l i x Céspedes y P é r e z , vecino de Ma-
ceo 126 (Regla) se p r e s e n t ó en la esta-
ción de la pol ic ía del Puerto, manifes-
tando que es c o m p a ñ e r o del p a t r ó n del 
bote de carga uSantamarina n? 4 " , y que 
anoche como á las 3 a m . echó de menos 
un saco de café, sin saber q u i é n ó quie-
nes sean los autores. 
T a m b i é n man i fes tó dicho i n d i v i d u o 
que á la banda de babor de la menciona-
da lancha estaba atracada otra lancha 
t a m b i é n de carga l lamada ^Guasabacoa" 
y á estribor la de la misma clase "Cruz 
de Oro" . 
E l saco de cafó hurtado lo v a l ú a Cés-
pedes en unos $40 oro, 
Por la pol ic ía del Puerto se l e v a n t ó el 
acta correspondiente, dando cuenta a l 
Juez Correccional del 1er. d is t r i to . 
A ú l t i m a hora ha sido detenido u n 
i n d i v i d u o como presunto autor del hur to . 
R E Y E R T A 
Por el v ig i l an te n? 16 de la pol ic ía del 
Puerto fueron detenidos ayer en el mue-
l le de la Machina por encontrarlos en 
reyerta, J e s ú s A r l a n y Arias , vecino de 
Glor i a 249 y Francisco V á r e l a y Regue-
ra, vecino de Paula 2. 
Fueron remit idos a l V i v a c á disposi-
ción del Juez Correccional del p r imer 
dis t r i to . 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
H a y tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J . B O R B O L L A . 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
o 835 i My 
A L Z A . D E L A E E M O L A C H A 
Londres , M a y o 13.~~JUSL c o t i z a c i ó n 
d e l a z ú c a r de r e m o l a c h a h a t e n i d o 
boy u n a p e q u e ñ a alza, pues a b r i ó esta 
m a ñ a n a á l l s - 9 . 3 i 4 r f . 
V A P O R E N P U E R T O 
F u e r a Y o r k , M a y o 15 .—Proceden -
t e d e l p u e r t o de su n o m b r e , h a l l e g a -
d o e l v a p o r a m e r i c a n o M a v a n a , 
V E N T A D E V A L O R E S 
A y e r , viernes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de N u e v a Y o r k , 1.024,000 bo-
nos y acoiones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos . 
L a cerveza "LA T R O P I C A L i es l a 
j e i n a de las cervezas que se toman. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano "Mascot te" 
e n t r ó en puerto en la m a ñ a n a de hoy 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
conduciendo carga general, correspon-
dencia y 44 pasajeros, consignado á los 
Sres. G. L a w t o n Childs y C* 
E L C A T A L I N A 
Procedente de Barcelona y escalas en-
t r ó en puerto esta m a ñ a n a el vapor espa-
ñol "Ca ta l ina" , conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
D A I S Y F E R L I N 
L a goleta americana de este nombre 
e n t r ó en puerto ayer procedente de Pas-
cagoula, con madera. 
E L E I D S I V A 
E n lastre sa l ió ayer para Galveston el 
vapor noruego " E i d s i v a " . 
E L M O V I L A 
Este vapor cubano sal ió ayer para e l 
puerto de su nombre, conduciendo carga 
general. 
G A S A S D E C A M U I O 
Flataespañola . . . . de 79%" á 80 V . 
Oali&illa de 83 á 8 5 V . 
Billetes £ . Espa-
ñol de 5 á 6% V . 
0 » a ¿ r « r p a t t o ? } d e 1 0 9 
Oro amer. contra \ 
plata española, j 
Centenes á 6.58 plata. 
E n cantidades., á 6.60 plata. 
Luises á, 5,26 plata. 
E n cantidades., á 5.27 plata. 
E l peso amerioa* ] 
no en plata es- l á, 1-36 V . 
pañola ) 
Habasa, Mayo 13 de 1905. 
á 3 6 P . 
RUJA LAINEZ 
el yíno mejor 
Y más pnro le la Rloja raio i Cnlia. 
I M P O R T A D O R E S : 
HPL 0 2 3 3 , 2 X ^ 0 0 ^ y Oes , . 
alt Í8 t -» 
mm nmm de u mm. 
S E C C I O N 1>E K E C K l í O Y A D O K N O 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
para verificar el tradicional B A I L E D E L A S 
F L O R A S en la noche del domingo 14 del actu-
al, se anuncia por este medio para conocimien-
to general de los Sres. asociados. 
Será requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de la fecha á la Comis ión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor del art ícu-
lo 13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona 6 personas que estimare 
conveniente la Secc ión, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Se recuerda asimismo el inciso 3̂  del artícu-
lo 45 del Reglamento General, que conside.ra 
causa justa de suspens ión y expuls ión el faci-
litar á un extraño ó á un socio el recibo de la 
cuota mensual cuando este sirva para reclamar 
a lgún beneficio de la Saciedad. 
Los Sres. asociados que por cualquier c ir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminac ión del baile sol icitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puertas, que 
estampen en los recibos el sello de salidas, sm 
cuyo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
Las puerta? se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las 9. 
Habana 9 de Mayo de 1905.—El Secretario 
Eduardo A. López. 
c 894 5-t9 5m-10 
S e c c i é i i l e r c a a t a . 
L o n j a de V i r a r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
25 C i vino Martel, f 21 c. 
14i4 pipas vino Kio.ia Roig, §19.50 uno. 
50 C'x champagne G. H. Manum & Co. $38 c. 
1000 C[ velas belgas, paqt. de 6 grds.. §103^ o. 
500 C[ ,? „ ,, chicas, | 5 ^ c. 
50 gfs. ginebra Campana, |6.20 g. 
300 Ct cognac Moullon, $10 c. 
50 Ci ajenjo Ricñard & Moullef, $9.50 c. 
50 Ci ostiones marca Indio, |3 c. 
285 C i cerveza P i P , |10.60 o. 
20U C[ „ T , $10.60 c. 
135 C[ „ Pilsener T, $9 c, 
85 Ci ,, Poter negra, $11 c. 
135 G i ginebra E l Ancla, $12 g. 
25 G i y ,. me. 
485 Cx maicena E l Globo 1 lib. $6^ c. 
100 C i „ „ 3^ lib, $7 c. 
63^9 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, M a y o 13 de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $10^ á $10^; latas de 9 
libras de $10% á 10% y latas de 43^ lib. de ,$11^ 
á l iy, quintai. 
A C E I T E R E P I N O . — P o c a solicitud, de $5^ 
á 634 caja el español y de %% a %iys el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
g ú n envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 10 á 15 
cts. mancuerna, según clase, los de B. Aires de 
36 a 38 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $233^ a 233-< qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$6>2' a $6% qtl.; de Pto. Rico á $5 qtl. E l Ame-
ricano á $ 4. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de |43/g á $4.3^ qtl. 
ANIS.—De M é x i c o a $10>^ y $11^ el de 
Málaga. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50 
E l de semilla, de $2.75 a$2.85 qtl., de los E s -
tados Unidos $2.65 á 2.70. 
E l de Canilla, de $3.80 á 3.85 atl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo 
Cotizamos de %'\lA á $103^ libra, según clase. 
B A C A L A O . Halifax de 8 a 18% qtl. 
E l robalo, de 7 3^a $7% qtL 
E l Noruego, de 10% a $11% qtl. 
Pescada, á $534 y 4.75 s egün procedencia, 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $3.85 a 3.95 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.00 a 23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f23.50a2t.50 qtl. 
Del país de $213^ a 22.50 qtl. 
C E B O L L A S . — De Canarias á $4% qtl. Del 
país de $3]^ á $3% qtl. 
C I R U E L A S . — D e España: $10 a 1.10 de los E . 
Unidos de $2.15 á2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos c la-
es finas y corriente de $11 á$15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $9.50 á 
10 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $2.85a 2.90 atl. 
«mOCOLATES—Según clase de $17 áSO qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1% & 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á 6% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
F O R R A J E . - M a í z : el de los Estados Unidos 
se vende de |1.50 a 1.55 qtl. 
Del pals:a $1.95 a 2 atl. 
Avena.—La existencia es buena y l a demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.S0 a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
|1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — C o r t a s existencias de Méj ico y 
se cotiza el corriente a $3.75 qt. 
Los de Orilla, á $4.60 qtl. 
De Canarias, a 4.65 a 53 .̂ 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a $6 
y en bar riles á $7 qtl. 
Colorados, en sacos y barriles de 6.50 a 7. 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a s e g ú n clase? de 
$4 á 7.75 de Méx ico de 3.60 á 1.75 s egún tama-
ño. 
Q I K E B B A . — E l mavor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 63<í y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á f8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6 á $8 saco. 
HIGOS.-Málaga y Lepe nominal y de Smirn» 
no hav. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5.75 
s e g ú n clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4^; Havana City a $6>í caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Kocamora á $6,50. America-
nos de 6 a $6,50 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $16 qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De E s p a ñ a de $22.50 a 23 qtl. 
Americanos, 113^ a $17.50 qtl. 
L A U R E L . — D e $6l-á a 6.3-4 qt. 
L A C O N E S , — D e Asturias nueves de $ 3.75 4 
á 5 dona., atrasados de J2.75 á 2.85. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $583̂  á$59 qtl 
M A N T E O A-Cotizamos de $10-50 á 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E l latas desde $12% a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $29 a $31 qtl. Americana de $163^ 
á $18>Í.' ó menos , según clase y la de Copenhague 
de U&A á |453^ qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 f2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $3 M a $134 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaaa 
demanda. De $4.50 a 4.75. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-85 y $2,25 medias y cuartos de 
apATATAS.-Americanas yde Halifax de $3.25 
á $3.50 Las inglesas a 1.75 qtl. y $2.25 bl., del 
pais rosadas a $2.50 y blancas de 1.75 á 1.95. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de $?¿Í£ a 1134 otl. 
P A S A S . — Mucha existencia; cotizamos de 
$1.15 a $1.20 caía. 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de $21 a 223^ 
qtl.—De Crema de $233^ á $24^ qtl.—De F l a n -
des á §19.00 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-30 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA,—De Asturias superior de $5 a 5>¿ 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c, Otraa 
marcas, $2.25,—Inglesa, de 3,75 á $1, según 
marca, 
T A S A J O , — A 30 rls. arb, 
T O C I N O — D e $ 8% a 11%, según clase, 
V E L A S , — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño . Del pais á $11,50 y $6, según tamaño . 
V I N O TINTO,—Se hacen ventas. Cotizamos 
$ 57 a 59 pipa, con los sellos para litros. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N , - ^ 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muñeses , sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 63 a $65 los 4 
cusirtos» 
V I N O S E C O Y D U L C E , — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8,50 el octa-
vo y déc imo, respectivamente, 
V I N O N A V A R R O , — E n estos vinos ha habida 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 12: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp, an\ 
Miami, cp, White, ton, 1741, con carga i 
pasajeros á G. Lawton, Childs y Cp. 
De Galveston, en 33^ dias, vp. ugo. Eidsiva, 
cp. Jessen, ton, 1091, con gando á Lykes y 
Hno, 
Dia 13: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am, 
Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con carga j 
44 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp, 
De Barcelona y esc, vp. esp. Catalina, con car 
gay pasajeros á Marcos, Hno. y Cp. 
De Pascagoula, en 10 días, gol. am. Daisy Fa i \ 
ling, cp. Dunton, ton. 468, con madera4 
L P ía y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 11: 
Cayo Hneso y Tampa, vp, am, Miami, 
Dia 12: 
Galveston, vp. ngo. Eidsína. 
Mobila, vp, cub, Mobila. 
Dia 13: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am, Mascotte. 
Nueva York^ vp. am, México , 
Movimiento áe pasajeros 
L L E G A D O S 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila, 
Sres. Al iceBayd—W, Johnson—Charles Sin-
(jall—Florentino Cardelez- Cayetano Zenaris— 
Joseph Altuua—Antonio Pérez—Tomás Paz— 
Cameron Waterman—Constanta Fentanez— 
Thomas y Gertrudis David Hunt Annie 
Taylor y 2de fam. Nael Furnef Charles 
Bromberg. 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Miami, 
Sres. W. V a n Merden—W, S, Me Caull—Geo 
Rice y Pedro Alfonso, 
De Tampa y Key West, en el vap, america-
no Mascotte, 
Sres. S. Huston—M. Menendez—A. Granda 
— T . González—M. Donabon—C. Morales—R. 
Fersodona—J. Nieto—C. Bradford—Dr. Dee-
ker—R. Prado—P. Peña—R. Morks—A. Mcde-
r 0 _ S . Tones—Antonio González—C. Qeordi— 
Antonio Ruiz y 3 de fam. —Juan H e r n á n d e z -
Carmen Olezo—Rosa Pérez—F. Delgado—F, y 
Ramón Hernández—J. Hederá—M. G a r c í a -
Luis González y 1 de fam.—M. Rodríguez—Isi -
doro Cedes—Antonio Infante—Tomás Alvarez 
— E . Brocen—A. West—Manuel Barrera—J. 
Montgones—T. Tarabungh, 
S A L I D O S 
P a r a Mobila en el vp, cub, Mobila: 
Sres, G. Davis—G. Maied—N, F . Reynolds y 
1 de fam—C, E , Vasco—N, S, Jollend—W, N. 
Reynolds y 1 de fam—P, E , Taylor—J, Stuart 
y 1 de fam—C. F . Allyn—J. T. Ellarson—J. J . 
Symes—J, Milton—C. Estrada—D. M. Cárter y 
1 de fam—M. Codina—T. Fleteher—R. P L e n -
te—J. N. Nafemeyer—J. A. Speny—R. Rife y 
1 de fam—C. Stepllenson—R. M. Dims y 1 de 
fam—J. Western—J. M. González—C. Mock— 
J , Quintilla—F, W, Shelden y 1 de fam—Ale-
xander Rossilch, 
Para Cayo Hueso y Miami e » el vp. ameri-
cano Miami: 
Sres, P, W. Ryan—T. Flanders—G. W. K i -
nox—N, P. Me Key N. T , Canger y Sra—3. 
Thompson y 1 de fam—M. E . Gibles—K, K e n -
derson--T, Milker y Sra—T. L . Acevedo. 
Aperturas de registro 
N. Y o r k , vp. amer, Monterey por Zaldo y Ca, 
Veracrúz y esoalas, vp, amer. Vigilancia por 
Zaldo y Ca, 
New-Orleans, vp, amer. Excels íor , por M, B. 
Kinsbury. 
Coruña y Santander, vp, esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy, 
Vei'acruz, vapor esp. Antonio López, por M. 
Otaduy, 
Saint Nazaire, vp. francés L a Navarre, por 
Bridat M. y Ca. 
C. Hueso y Tampa, vp. ataer. Gussie por J a -
mes Me K a y . 
Buques coa registro abierto 
Veracrúz y escalas, vap, amer. Monterey por 
Zaldo y Ca, 
Delaware, (B. W,) vap, italiano Procida por 
Bridat M y Ca, 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp, Buenos Aires por M, Calvo. 
Mobila, vap. amer, Saratoga, por L . V , Piacé. 
New-Orleans, vp, amer, Chalmette, por M. B. 
Kingsbury, 
Nueva York , vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
B u a u e s desTDadiados 
Cayo Hueso y Miami, vp. am, Miami, por Q 
Lawton Ohilds y Cp, 
Con 113 i3 tabaco, 2 heles, y 4 bles, frutas, 
2 heles, legumbres y 1767 heles, piñas, 
Galveston, vp, ngo, Eidsina, por Lykes y Hno 
E n lastre. 
Mobila, vp, cub. Mobila, por Luis V , Place, 
Con 5 bles, y 35[3 tabaco, 3 c i tabaco, 15 
pacas esponjas, 1 c u ñ e t e alcohol, 114 hua-
cales legumbres, 1 c i efectos y 13.869 hua-
cales pinas. 
PARROQUIA DEL CERRO 
E l domingo 14 á las 10 de la m a ñ a n a es la 
fiesta de San José, con sermón por el P. G"e" 
suraga, Invita á esta fiesta. E l Párroco y Ca-
marera que firma. 
Dolores Berta, viuda de Moreno. 
6678 2t-12 2m-13 
D e Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o s r r a f í a y T e l o s r a f l » 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se oaedei adquirir « a «it* A O i l e n U , loa 09aO3Í aleabo» 43 l^ Arl£< 
inética Mercanti l y lenednría d e Librea. 
Clases da 8 de lamafiaca á Sj^i^lanoohe. 6362 ; : 
i 
I A K W 1 AMES M¿A M A K I J S A - E € i l e ? ó n de la tarde-Mayo 13 de 1905. 
KOCIÍES TEATJULES 
E l Abtielito 
Volvieron al r e d i l las atortoladas 
ovejas á los v e í a t e ( l ías de t r iscar por 
montes y sabanas, haciendo al to en las 
m á s bellas poblaciones de Cuba. Los 
artistas de A l b i s u , que son, mejorando 
lo presente, las caras ovejas á que alu-
¿o , han vue l to nnis ág i l e s , coloradotes 
í remozados, especialmente los m a d u 
*p. A l e j a n d r o Castro, por ejemplo, 
Jftá hecho un p rod ig io de j u v e n t u d , 
i í o le conocí en las tablas vest ido de 
gomoso elegante. Hasta le han sal ido 
nuevos mechones en la calva. Sea en-
horabuena a l m á s a ñ e j o y s i m p á t i c o do 
los artistas c o n t e m p o r á n e o s . 
El las no vienen monos favorecidas 
por la e x c u r s i ó n campestre. L a Dua t to 
es m á s esbelta; la Elena Parada p e r d i ó 
algo de su apel l ido y se mueve con m á s 
Boltura; le b r i l l a n m á s los ojos y hasta 
los 'dientes; s o n r í e con m á s gracia y 
modu la su voz de cr is ta l en tonos m á s 
suaves y puros. L a Corona, como bue-
na c a r a c t e r í s t i c a ha engordado un po-
co; de lo cual puede alegrarse, porque 
BOU m á s los admiradores de las gordas 
que los par t idar ios de las esbeltas. Es-
tas ú l t i m a s , como m á s a r t í s t i c a s , se 
quedan para los r o m á n t i c o s y apasio-
nados de lo ideal . Por eso anoche la 
P n r i t a P é r e z , la Chacoris y la Rangel 
l u c í a n y se destacaban en el g rupo fe-
m e n i l como tres palmator ias d e l q u i n -
to cielo. 
N o diga nada de las otras, porque 
ayer solo estuve en el segundo acto, y 
dejo para luego la i m p r e s i ó n conmove-
dora que s in duda he de sentir contem-
plando de nuevo la gracia de la Caba-
ni l las , la Morales, la R a m ó n fpor cuya 
Balad hago sinceros votos) y o t ra m e -
d i a docena de t iples que tiene la Em-
presa, cuyos nombres no recuerdo 
ahora. 
E! estreno de anoche fué una zarzue-
la sent imental y afi l igranada, escrita en 
verso por Manue l F e r n á n d e z de Puen-
fo, y puesta en m ú s i c a por el insigne 
F e r n á n d e z Caballero, padre del l ib re-
t is ta. A m b o s estuvieron m u y felices en 
su obra t i t u l a d a E l Ahuelito. 
Digamos en p r i m e r t é r m i n o que la 
m ú s i c a es d igna del gran maestro espa-
ñol . H a y bonitos coros, un in te rmedio 
b e l l í s i m o , un d ú o excelente y un baila-
ble asturiano que alegra el co razón . 
De l l ibre to , he de manifestar que tie-
ne algunas y bien just i f icadas pretensio-
nes, dentro del g é n e r o sentimental , muy 
recorr ido en que figura. Parece un dra-
ma de tesis con puntas de conflicto que 
asoman y no llegan á ocasionar trage-
dia. P a r e c í a al final que iba á quedar 
el suelo sembrado de c a d á v e r e s , como 
ea el I lamlet ; mas d e s p u é s todo se arre-
gla á estilo del famoso Co l i rón . Me gus-
ta mejor as í , y es m á s na tura l y confor-
me á la rea l idad a r t í s t i c a . E l asunto es 
sencil lo y conmovedor. 
U n abuelo que ha sido c ó m i c o y una 
abuela que es marquesa, los dos de dis-
t i n t a rama, tienen una nieta y v i v e n 
todos en el palacio de la ú l t i m a . Pero 
esta s e ñ o r a l ina juda no puede ver al 
cómico , que es tan abuelo de la n i ñ a co-
mo ella, aunque no quiere que le l l amen 
abuelo. E n aquel instante viene un so-
b r i n o que la da el nombre de t í a , y d i -
ce el viejo, aparte: 
— N o mereces ser abuela, porque eres 
una tía. H e a q u í el nombre que te cua-
dra . 
Pero a l fin todo se compone y se 
arregla en f ami l i a . A l v ie jo lo ob l igan 
á ausentarse y no p o d r á ver m á s á su 
quer ida nieta; por lo cual toma l a re-
so luc ión de fingirse loco, para que lo 
encierren en un manicomio, donde ten-
d r á s iquiera el consuelo que su n i ñ a 
vaya á ver le . Pero no hay necesidad 
de ello, porque al fin la Marquesa deja 
sus í n f u l a s nob i l i a r i a s perdona á tuüi , 
como Cal los V , y abraza a l c ó m i c o en 
qu ien ve un hermano de sus e n t r a ñ a s 
y lo encuentra hasta z a r a g a t ó n y s i m -
p á t i c o . ¡ Y a l o creo, como que era V a -
l e n t í n G o n z á l e z en persona! 
Y es que en el mundo suceden con 
frecuencia estas cosas. Cuando tenemos 
a v e r s i ó n ó despego contra una persona 
sin m o t i v o jus t i f icado , es como una nu-
be que se nos in terpone á los ojos, a l 
m i r a r l a . Si una circunstancia feliz nos 
despeja aquella nube, se nos aclara l a 
vis ta y aquel la en t idad que nos era an-
t i p á t i c a vemos que cambia de aspecto 
y nos parece agradable; y sentimos una 
especie de asombro y estupor que nos 
hace decir : pero ¿cómo es posible que 
yo haya quer ido m a l á esta persona? 
Este es el fundamento p s í q u i c o de mu-
chos dramas sociales que t e r m i n a n en 
un i d i l i o en vez de acabar en tragedia. 
Muchos opinan que esto es cursi en 
el d rama y la novela. L o es cuando el 
autor no tiene enjundia p o é t i c a , n i bue-
nos ojos para d i s t ingu i r , n i s i n d é r e s i s 
para apreciar las cosas. 
T e r m i n o esta monserga d ic iendo que 
E l Ahuelito g u s t ó francamente; y que 
V a l e n t í n G o n z á l e z y J o s ó P ique r estu-
v ie ron á su p r o p i a a l tura , que es g ran-
de, y vaya por ello un aplauso de estos 




E l 1 3 de M a y o . 
Bien puede el comercio darse la sa-
t i s facc ión , que se d á m u y á gusto, de 
escr ibir sus e f e m é r i d e s pac í f i cas , aho-
ra que se ha despertado la af ición por 
este g é n e r o de l i t e r a t u r a h i s t ó r i c a . Y 
de a q u í que si hace cinco d í a s recorda-
ba con o rgu l l o un veterano estableci-
miento de ropas que c u m p l í a t r e in t a y 
cinco a ñ o s de v i d a honrada y act iva, 
hoy pueda otro establecimiento, de 
corta existencia y gran c r é d i t o , echar 
al vuelo las campanas, para recordar 
que el 13 de Marzo de 1903 a b r i ó sus 
puertas a l p ú b l i c o , l leno do fe en la 
empresa que a c o m e t í a , y persuadido 
de que h a b í a de sa l i r avante en ella, 
porque como dice el adagio, ' ' D i o s 
p r e m i a las buenas obras" . 
SOLEMNE APERTURA EN L A H A B A N A DE L A GRAN CASA 
P A L A C I O D E H I E R R O 
La tienda que en menos tiempo adquirid más fama. En este día en que se cumplen 
dos años de su existencia. 
saluda afectuosamente á sus favorecedores y al público en general y da las gracias más ex-
presivas por el apoyo decidido de todos recibido, al cual debe el grado de prosperidad que 
disfruta. 
E O i üf O O f \ 
SAN RAFAEL 311, ESQUINA A GALIANO, TELEFONO 1250. 
NOTA. Como obsequio especial de este día se darán dobles los Sellos Internacionales, 
c 918 2-13 
T no se e q u i v o c ó E l Palacio de S ie -
r ro—que ese es el establecimiento que 
hoy celebra el tercer aniversar io de su 
v ida ,—porque en tan re la t ivamente 
corto espacio de t i empo ha andado co-
mo si el t e l é g r a f o lo llevase de la mano 
para acortar la distancia, y se encuen-
t ra en el pun to adonde solo se llega 
con poderosos alientos y grandes fa t i -
gas, esto es, en el p i n á c u l o de su glo-
r i a y en el Palacio de l C r é d i t o y la 
Prosper idad . 
¿Cómo ha conseguido semejante t r i u n -
fo el j o v e n y ya poderoso estableci-
miento de la calle de San Eafael, n ú -
mero 3 1 % , prop iedad de los s e ñ o r e s 
C a ñ e d o , G a r c í a y Soto, que l l eva el 
majestuoso nombre de E l Palacio de 
Hierro^ Pues de la ú n i c a manera como 
se puede t r i u n f a r en las l ides del co-
mercio, no por exentas de sangre, me-
nos r e ñ i d a s y fé r t i l es en resultados. 
Con los dos elementos con que el mer-
cader sust i tuye, para elevar su c r é d i t o , 
á la palanca de A r q u í m e d e s : ofrecien-
do a l p ú b l i c o de buen gusto todo aque-
l l o que en novedad y elegancia p o d í a 
colmar sus aspiraciones y deseos, y 
vendiendo sus m e r c a n c í a s á precios 
m ó d i c o s . Porque s i á quien necesita y 
busca lo bueno, se le ofrece en condi-
ciones excepcionales de bondad y bara-
tura , ¿qué puede e x i g i r ! 
Por supuesto que no creen los due-
ñ o s de E l Palacio de H ie r ro , s e ñ o r e s 
C a ñ e d o , G a r c í a y C o m p a ñ í a , que les es 
apl icable aquel adagio e s p a ñ o l " c r í a 
fama y ó c h a t e á d o r m i r " , porque sa-
ben que e l s u e ñ o es, como d i jo A r -
gensola, " imagen espantosa de la 
m u e r t e " , y ellos son reflejo de la v i d a 
que se agita, se esfuerza, anda, corre y 
se desvela, á fin de que el p ú b l i c o , que 
sabe apreciar lo que en su favor se ha-
ce, los busque, acuda á su casa, y sal-
ga d ic iendo: 
—Este no es Palacio de H ie r ro , sino 
de gangas, y quien ,dice gangas, puede 
decir Palacio de Oro. 
E l A n ó n del P r a d o . 
Los de gusto d e l i c a d o , — ó de r ico pa-
l a d a r — v a n las frutas á buscar,—ricas, 
á E l A n ó n del Prado. 
Y es na tu ra l que a s í sea,—pues su 
c r é d i t o se basa—en que son las de esa 
casa—dulces como m i e l h ib lea . 
L a gente a s í lo asegura,—y es su d i -
cho concluyente;—y si lo dice la gente, 
— ¿ q u i é n negará , su du lzu ra ! 
Por eso es ya de r igo r ,—que si el 
calor ha llegado—se vaya a l Anóyx del 
Prado—para ahuyentar el calor. 
A verdad tan absoluta—no es sabio 
el que no se r i n d e , — n i es cuerdo aquel 
que prescinde—de comprar a l l í la f ru ta . 
*• 
L o s pies y l a p o e s í a . 
¡Oh , los p i é s no sólo s i rven para an-
dar y para dar callos á los impor tunos ! 
—dice uu jovenzuelo escritor, l l amado 
Fray .—Eso merece ser tenido por los 
modernos en aquella misma e s t i m a c i ó n 
en que lo t u v i e r o n los antiguos. 
Luc iano describe el r i t m o de los p i é s 
á g i l e s de los griegos, que danzaban en 
torno del carro t i r ado por cuatro bue-
yes en las fiestas Elousinas. 
P í n d a r o c a n t ó al pie rosado de Vene-
ro, saliendo de la espuma del mar . 
Homero c a n t ó los p i é s veloces de 
Aqu i l e s ; y V i r g i l i o d e s c r i b i ó , como y a 
no puede hacerse mejor, el p ie ensan-
grentado de Eur id iee , que huye de las 
tentaciones de A r i s t o . 
P o é t i c a l a leyenda que dice c ó m o fué 
mord ida por las v í b o r a s y m u r i ó poco 
d e s p u é s la bella mujer de Orfeo. 
Todo esto es p o e s í a pu ra ; pero en la 
h is tor ia hal lamos: Holofernes, que se 
enerva ante las sandalias moradas de 
G i u d d i t a ; P lutarco, en quien las danzas 
daban como un impu l so que insp i raba 
va lor y exci taba en el á n i m o una ar-
diente v o l u n t a d de hacer cualquiera 
noble acc ión . 
Sigamos adelante en la h i s to r i a y ve-
remos c u á n t o Injo de adjetivos p r o d i -
gaban á los p i é s de las damas los no-
bles caballeros s in tacha y s in miedo, 
d e s p u é s de los laboriosos torneos, las 
largas danzas y las cortes de amor. 
C o n c l u s i ó n . E l j o v e n F r a y prepara 
una a n t o l o g í a , en la cual se p opone 
pub l ica r las mejores p á g i n a s que en 
p o e s í a y en prosa los escritores an t i -
guos y modernos hayan dado á conocer 
sobre los. . . p i é s femeninos. 
Y el conocimiento de su obra, l a s í n -
tesis de su l i b r o s e r á , á no dudar lo , 
presentar el m o n í s i m o y s ingular pie 
de la mujer cubana, cuando aparece 
en paseos y fiestas delicadamente cal-
zado, con los zapatos y botines que 
venden y exhiben en sus elegantes v i -
drieras, p e l e t e r í a s como L a Granada 
(Obispo y Cuba) y L a Casa Mercadat 
(San Rafael 2 5 ) . 
Que son la suma e x p r e s i ó n de l a 
elegancia en el calzado. 
E o s P r e c i o s F i j o s . 
Para el 20 de Mayo , el d í a de la Pa-
t r i a Cubana, echa a l vuelo las campa-
nas el popu la r establecimiento n o v í s i -
mo de Reina 7 y A g u i l a 203 y 205. Y 
t iene razones para hacerlo, porque s i 
todo ha de ser fiesta y regocijo en Cuba, 
y sobre todo en la Habana, ¿cómo per» 
manecer indiferente quien v i v e de es t í 
pueblo, para este pueblo y por esU 
pueb lo ! 
Los hermanos S á n c h e z , d u e ñ o s de 
Los Precios l i j o s , han c r e í d o que de-
b í a n asociarse al acontecimiento memo-
rable; pero como cada uno hace las co-
sas de la manera que lo cree m á s p e r t i -
nente, esa p a r t i c i p a c i ó n se d i v i d e en 
MIMBRES. 
M i l formas y m i l estilos nuevos de to-
das las clases. Hagan una v is i ta á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de si l lón desde $2.50. 
H a y verdaderos caprichos en meca 
dores. 
J. BORBOLLA. 
Compostela 52 al 58 . 
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SE COMPRAN VIDRIERAS 
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USADAS DE TIENDAS. 
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CUERVO Y SOBRINOS # 
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CUERVO Y SOBRi 
<!. lO. 1 O « O I » i SaOL 2P €3> -is ®t CS. «3» ir» ® S» e 
Esta c&@a ofre*® al público «n general &n gr&n 
QXLttiáo de brillantes sueltos da tcÚQc tasojafios, 
eandadctó bnllant®* solítano, para ^fioradesde 
1 á 12 kil&im, ®l par, ealitanos para caballero 
desde i á 6 küstss , sortijas, briil&a^es fantasía 
para sefkjra, especialmente forma marquesa, ¿e 
brillantes soJ^ Ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orieíits/es, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
.TOS. ESQ. Á AGÜIAÍL-iPIM i i , 6 m 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS * 
• C • • - ' s ? la CiirallTa f ipmaate , y Eewslitiiyeate 
imm es lis 
s i o n u r e o s o t a d a 
mmmi del pn D E H A B E L L , 
á r e o s , t J a h u e c a s , j 
^ A t a l e s d e l e s t ó m a g o l 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS ? DEL CALOR, S E E V I T A N C O N J 
U N A C U C H A R A D A T O D A S e 
L A S M A Ñ A N A S . ^ 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E r l N A L T E R A B L E . - E F E R V E S C E N T E , / { 
m i E N U S F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
* Droguería y Farmacia 
"LA REUNION" 
i JOSÉ SARRÁ - mm 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N ( 2 1 2 ) 
KilPHSttlim 
NOVELA E S é B l T l E N F R A N C É S 
POR PONZON DU T E K R A I L 
Efrta novela &e halla de venta en la M o -
derna P o e s í a , Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Sefiora—le d i j o , — e l conde de A s t í 
ha mnerto, y quedo relevada de m i j u -
ramento. 
— ¡ O h ! — r e p l i c ó l a Dama del guante 
negro con a l t i v e z . — P o d é i s hablar , se-
fiora; p o d é i s decir que ese joven ha sido 
ins t rumento pasivo de m i v o l u n t a d ; que 
lia fingido un amor que no s e n t í a ; que 
Tos por salvarle la v i d a . . 
— Y o nada p o d í a necir y nada he d i -
e h o — i n t e r r u m p i ó F u l m e n . 
L a s e ñ o r a de A s t í , un momento ate-
rrorizada, m i r aba ahora á A r m a n d o 
con una especie de estupor. 
A r m a n d o h a b í a caido de rodi l las an-
te ella y balbuceaba algunas frases en 
demanda de p e r d ó n . De p ron to la con-
desa lo c o m p r e n d i ó todo, y entonces la 
toujer doblegada se i r g u i ó , la a l t i v a 
M a r g a r i t a s i n t i ó que su o rgu l lo ahoga-
ba los la t idos precipi tados de su cora-
zón, y extendiendo la mano hacia la 
puerta, i n d i c á n d o s e l a á Armando, le 
d ] j o : ! 
— ¡ S a l i d I 
D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e á la Dama del 
guante negro y m i r á n d o l a de una mane-
ra t e r r ib le , a g r e g ó : 
¿Quión sois vos, qne habiendo pene-
trado a q u í hablando de c u r a c i ó n , sem-
b r á i s l a muerte y e l dolor? 
L a mi rada de M a r g a r i t a de Pons b r i -
l laba de i n d i g n a c i ó n ; pero la Dama del 
guante negro la sostuvo con firmeza. 
— S e ñ o r a — r e s p o n d i ó len tamente ,— 
cuando yo t e n í a un nombre, me l lama-
ba la marquesa de G o n t r á u de Lacy, 
asesinado por vuestro esposo. 
L a condesa l a n z ó un g r i t o y c a y ó 
desmayada, como si un rayo la hubiese 
her ido . 
Q U I N T A P A R T E 
LA L E Y E N D A Ü E F U L M E N 
I 
— A s y o c h o — e x c l a m ó una voz v i " 
brante al p r o p i o t i empo que c a í a n dos 
naipes sobre el t a p e t e . — A p u n t a d , á n -
geles m í o s . 
— E s p e r a — r e p l i c ó o t ra voz de hom-
bre.—Desde que M a l v i n a me ha confia-
do su suerte, me t iene endemoniada. 
— L o mismo que y o — m u r m u r ó con 
despecho otra voz .—Kosa Musgosa e s t á 
de malas. 
— E n cambio M a l v ina e s t á de buenas 
— a ñ a d i e r o n sucesivamente dos j uga -
dores. 
— ¡ B a h ! e x c l a m ó Eosa: a s í es l a v i d a : 
l a suerte y la desgracia se suceden en 
ella a l t e rna t ivamente : un d í a reimos y 
otro l lo ramos: h o y env iuda una y ma-
ñ a n a se vuelve á casar. M a l v i d a ten-
d r á su m a l a racha cua lqu ie r d í a t am-
b i é n . 
—Pues desde a q u í hasta entonces— 
di jo el banquero h o l a n d é s — m e haga 
t r a i c i ó n , i m i t a r é á Otelo y no p a g a r é 
sus deudas. 
M a u r i c i o Stefan e l per iodis ta se i n -
c l i n ó al o ido de Rosa Mnrgosa, r u b i a 
que p a r e c í a una delicada c r e a c i ó n del 
p ince l de Greuce, y le d i j o : — E l ban-
quero es u n bobo, porque hace ya mu-
cho t i empo que ha debido dejar de pa-
garlas. 
E c h ó s e á re i r l a j o v e n : a b r i ó un l i n -
do bols i l lo de seda roja, y a r r o j ó diez 
luises sobre el tapete. 
— A h í v a cuanto me queda—dijo. 
— ¡ B a h ! e x c l a m ó el p e r i o d i s t a — ¿ A c a -
so no es t á a h í l o r d G...?—y s e ñ a l ó con 
el dedo á u n i n g l é s colocado en segun-
da fila, hombre alto, seco, y de cabellos 
rojos y grises que t e n í a tenazmente fi 
jos los ojos en el techo. Rosa hizo un l i -
gero mov imien to de hombros. 
— M i i n g l é s - r e p u s o — e s un logogr i -
fo y h a r í a m a l en fiarme demasiado 
de él . 
— Y sin embargo, se a r r u i n a por t í . 
— N o i m p o r t a : no es un hombre so-
r i o . 
—¿Por q u é ! 
—Porque sigue amando á F u l m e n — 
s u s p i r ó Rosa Musgosa. 
— S e ñ o r a s , á j uga r—di jo el banquero 
— ¿4 q u i é n doy carta1? 
— A m í — d i j o Musgosa. 
— N o , no, —exclamaron M a l v i n a , S i -
n i , Pompadour y M a u r i c i o Stefan. 
— A m í me correspondo — i n s i s t i ó 
Musgosa. 
—Sea; pero t a m b i é n j u g á r n o s l o s de-
m á s . 
— ¿ Y eso q u é quiere dec i r ! 
—Que tienes mala suerte y que per-
deremos. 
— E n ese caso d i jo el i n g l é s separan-
do su mi r ada de la techumbre—venga 
l a carta. 
—Vos no j u g á i s — a r g ü y ó el ban-
quero. 
E l noble l o r d a r r o j ó sobre la mesa u n 
p u ñ a d o de oro y t o m ó l a car ta : el ban-
quero v ió cuidadosamente la suya y 
—Venga carta —dijo L o r d G . . . 
— E l banquero se la d i ó descubierta: 
era un cuatro. 
L o r d G . . . m o s t r ó lo que h a b í a guar-
dado. 
— ¡ V a m o s ! — e x c l a m ó Eosa—es pre-
ciso ser t an r ico y tan memo como m i 
l o r d para no haberse p lan tado en seis. 
— T a m b i é n hubiese pe rd ido—di jo el 
banquero descubiendo su naipe: tengo 
siete. 
— ¡ Q u é mala sombra ! — m u r m u r ó 
Rosa. 
E l i n g l é s p e r m a n e c i ó i m p e r t u r b a b l e 
y v o l v i ó á fijar los ojos en el techo. 
Esta p a r t i d a de bacarra t se j u g a b a 
un d í a de Octubre poco antes de la me-
dia noche en un gabinete de l a Maison 
d l Or en donde h a b í a reunidos diez ó 
doce v iv idores , casi loa mismos á quie-
nes conocimos e l a ñ o an te r io r en casa 
de F u l m e n en los Campos E l í s e o s , ave-
n ida Marbeuf , en aquel la cena en la 
cual so h a b l ó de la Dama del guante ne-
gro. 
Si en la r e u n i ó n de la Maison d l Or 
h a b í a tres ó cuatro personajes nuevos, 
en cambio fal taban dos m u y conocidos: 
F u l m e n y A r m a n d o . 
L o r d G . . . s e g u í a siendo e l pagano, 
solo que, en la cena de F u l m e n , h a b í a 
permanecido a n ó n i m o mient ras que aho-
ra se e x h i b í a , y que F u l m e n h a b í a s ido 
reemplazada p o r Rosa Musgosa, ¡ cosas 
del m u n d o ! 
— S e ñ o r e s — d i j o M a u r i c i o Stefan 
s iempre z u m b ó n , l igero y fal to de meo-
l l o—¿sabé i s por q u é l o r d G ha errado 
el golpe? 
— ¿ P o r q u é ! — p r e g u n t ó f r í a m e n t e el 
noble h i j o de A l b i ó u . 
—Porque es afor tunado en amores. 
Estas palabras h i c i e ron extremecer 
á l o r d G....quien cesó de m i r a r a l te-
cho. 
- ¿ E s vuestra c r e e n c i a ? — p r e g u n t ó 
con fl^ma. 
—Este per iodis ta es dec id idamente 
m á s tonto que yo, que soy s imple m i l l o -
na r io—di jo e l banquero—hablando co-« 
rao pudie ra hacerlo el s e ñ o r de la Pa-
lisse. 
— T a l vez—le i n t e r r u m p i ó Rosa—pe-
ro dice la verdad. 
— ¡ B a h ! — e x c l a m ó N i n i - P o m p a d o u r , 
— D e s p u é s a g r e g ó — Y o adoro á l o r d 
G 
—Sois e n c a n t a d o r a — r e p l i c ó e l l o r d 
casi en el mismo tono que hubie ra em-
pleado para entonar \xn De profundis, 
— A riesgo de pasar por e l s e ñ o r de 
la Palisse, me afirmo en l o d icho—re-
p l i có M a u r i c i o Stefan—y a ñ a d o que s i 
bien l o r d G....e8 afortunado en amores, 
no es amado de Rosa Musgosa. 
— ¿ D e v e r a s ? — e x c l a m ó la rub ia pe-
cadora. 
—Musgosa no ama sino las perlas, 
los diamantes, los c u p é s de color azu l 
celeste, los caballos tordos y los nobles 
luises. 
— ¡ M ó n s t r u o ! — l e i n t e r r u m p i ó r i e n -
do aquella Magdalena por a r r epen t i r— 
me e s t á s denigrando. 
—Pero es amado de Fu lmen—con-
c l u y ó diciendo el per iodis ta . 
E l nombre de F u l m e n c a y ó entre los 
circunstantes como una bomba. L o r d 
G....8e puso densamente p á l i d o y cou-
vnlso: Rosa se a g i t ó en su asiento co-
mo si hubiese v i s to ante s í la cabeza 
de Medusa, y sus ojos azules adqui r ie -
ron una e x p r e s i ó n feroz y t e r r ib le . 
D I A R I O D É í é A . M A R I N A - E d i c i ó n do la tarde.-Mayo 13 de 1 9 0 5 , 
^ o s : t ina, l a re la t iva a l adorno y esplen-
dor de la gran casa bazar de noveda-
des, y otra, ofreciendo la manera de que 
e l p ú b l i c o disfrute las ventajas de su 
Bistema de ventas en las variadas y es-
p l é n d i d a s m e r c a n c í a s de su casa, entre 
las que figuran, j u n t o á las telas m á s 
elegantes y de moda, el calzado de m á s 
chic que se conoce, esto es, el calzado 
blanco para s e ñ o r a s y caballeros. 




Nada menos que esa suma, ó lo que 
es igua l , 530 pesos en oro, regalan los 
s e ñ o r e s Graf ía y C* ú n i c o s agentes en 
Cuba de los famosos zunchos de goma 
de las marcas H a r t f o r d y Dunlop, á 
quien presente en su gran estableci-
miento de O ' R e i l l y , 74 y 76, un zun-
cho de goma para coches, bicicletas y 
a u t o m ó v i l e s de mejor ca l idad que el 
de la marca Har t fo rd . Y cuando tan 
respetable suma se aventura en un 
ofrecimiento, ¡ q u é seguridad no ten-
d r á n Graf ía y C o m p a ñ í a en la bondad 
de sus zunchos! 
L a misma que t iene en la super ior i -
dad de las m á q u i n a s de escr ibi r y de 
coser que venden en su casa, y entre 
las que sobresale la que con el nombre 
de Domestio, ha conquistado fama u n i -
versal. 
T ó m b o l a . 
M a ñ a n a , en los ja rd ines del Arsenal , 
tiene t é r m i n o la kermesse abier ta el do-
mingo con é x i t o tan b r i l l an t e . 
H a b r á m ú l t i p l e s atract ivos. 
En t re otros, el e s p e c t á c u l o de los 
Fantoches, selectas audiciones de pia-
no por una d i s t ingu ida s e ñ o r i t a y el 
T i o - V i o á cuyo frente e s t a r á , j u n t o con 
las dos bellas herraanitas A n a M a r í a 
y M a r í a Teresa V a l d é s P a g é s , la gen 
t i l y c e l e b r a d í s i m a M a r í a Iglesia . 
Y t a m b i é n , como el domingo ante 
r io r , a s i s t i r á la s i m p á t i c a Banda M u -
n i c i p a l . 
Du ran t e la semana ha recibido la 
C o m i s i ó n que preside la d i s t ingu ida 
s e ñ o r a A m b l a r d de P ichardo muchos 
y m u y bonitos objetos. 
U n o de el los, precioso. 
Es un espejito biselado, con flores, 
que regala la h i j a de C é s a r Cancio, l a 
l i n d a N a t i v i d a d A n g é l i c a , una cr ia tu-
ra que es un encanto. 
Todos los a r t í c u l o s donados á l a 
T ó m b o l a — a l g u n o s de los cuales de po 
s i t i vo valor—se r i f a r á n m a ñ a n a . 
En t r e otros h a r é m e n c i ó n del g ran 
centro con su columna, de la s e ñ o r a 
M a r í a Luisa Rivas de S i l v e i r a ; de dos 
elegantes jardineras , de l a s e ñ o r a L i l a 
H i d a l g o de C o n i l l ; de la e s c r i b a n í a de 
plata, del Obispo de la Habana ; y del 
coche de n iños , de la Marquesa V i u d a 
de Balboa. 
L a r i fa del caballo donado por el 
s e ñ o r Casaus se e f e c t u a r á el d ia 30 en 
el Palacio Episcopal . 
Todo promete el mejor de los é x i t o s 
en la kermesse de m a ñ a n a . 
U l t i m o dia . 
* 
E n el programa de los festejos del 20 
üe M a y o figura, entre sus n ú m e r o s 
pr incipales , la regata de botes. 
E s t á s e ñ a l a d a para las tres y media 
de la tarde, s u c e d i é n d o s e en el orden, 
y con los premios, que v e r á n ustedes: 
1? de 6 remos—primer p remio $200 
i d —segundo i d 100 
i d —tercer i d 50 
de 4 remos—primer p remio $150 
i d —segundo i d 75 
i d —tercer i d 25 
8^ de 2 remos—primer p remio $100 
i d —segundo i d 50 
i d —tercer i d 25 
Se e f e c t u a r á en la b a h í a y , al i g u a l 
que las ú l t i m a m e n t e ^celebradas, des-
de la boya de San Telmo hasta el Mue-
l l e de C a b a l l e r í a . 
Tres botes del H á b a n a Tacht Club es-
t á n ya en la C a p i t a n í a del Puer to á 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s socios que 
deseen tomar par te en las regatas. 
A este objeto deben d i r ig i r se p r é -
v iamente a l s e ñ o r G u i l l e r m o M e r r y , 
V ice -Comodoro del Yacht Club, en su 
escr i tor io de Cuba 64. 
L a bella y elegante dama M a r í a 
A r a n g o sale hoy para ios Estados U n i -
dos á bordo del México. 
Fel icidades! 
* 
Recibo y copio: 
— * ' J u l i á n L l e r a P é r e z y Rosa Ga-
r r i d o de Llera , t ienen el gusto de ofre-
cer á usted su casa, O b r a p í a 1%, a l tos . " 
M u y agradecido á la a t e n c i ó n . 
E n el Ofer tor io de l a misa e j e c u t a r á 
Esmeralda Cervantes en e l arpa una 
m e l o d í a preciosa. 
U n de ta l le : 
L a notable ar t is ta , cuyos sent imien-
tos religiosos son b ien notorios, es H e r -
mana H o n o r a r i a do la expresada A r -
chicofradia . 
* 
Bai les de las flores. 
Esta noche, el de la Sociedad del Ve-
dado, cuyo l i ndo chalet se c o n v e r t i r á en 
un e d é n , y m a ñ a n a el del Centro Astu-
riano, en aquellos e s p l é n d i d o s salones 
que l u c i r á n una a r t í s t i c a d e c o r a c i ó n . 
H e tenido opo r tun idad de ver los 
carnets que se r e p a r t i r á n en la puer ta . 
M u y elegantes todos. 
A l Centro Gallego toca su t u rno e l 
domingo 28 del actual, i n a u g u r á n d o s e 
con é s t e bai le la nueva Secc ión de Re-
creo y A d o r n o que tanto promete, po r 
su entusiasmo, en aras del mayor l u -
c imiento do la fiesta. 
E l bai le de las flores del Centro Ga-
llego se c e l e b r a r á este a ñ o en Payret . 
Y a han empezado, por par te de la 
Secc ión expresada, á hacerse los p r e -
parat ivos del arreglo, embel lec imiento 
é i l u m i n a c i ó n del elegante teatro. 
Todo s e r á del mejor gusto. 
* *• 
H a empezado, desde el d í a de hoy, 
el reparto de invi tac iones para la re-
c e p c i ó n del m i é r c o l e s en el palacio de 
la S e c r e t a r í a de Estado y Jus t ic ia . 
Acuso recibo de las dos que han l le-
gado á esta r e d a c c i ó n . 
U n a es la del di rector . 
E l s e ñ o r R ive ro me encarga d é las 
gracias, por su co r t e s í a , a l D r . Juan F . 
O ' F a r r i l l . 
E n la i n v i t a c i ó n con que se me favo-
rece, y que no menos agradezco, se se-
ñ a l a que el bai le d a r á comienzo á las 
nueve de la noche. 
L a i l u m i n a c i ó n de todo aquel edifi-
cio, ex te r io r é in ter iormente , s e r á es-
p l é n d i d a . 
Baste decir que se h a r á una instala-
ción de seis m i l focos e l éc t r i co s para 
darse cabal cuenta del grandioso efecto 
que o f r ece rá la casa. 
Esa misma i l u m i n a c i ó n p r e s e n t a r á 
la fachada del palacio de la S e c r e t a r í a 
de Estado y Jus t i c ia en la noche del 20 
de M a y o . 
De viaje. 
A bordo de L a Navarre embarca el 
lunes la d i s t i ngu ida dama E u l a l i a S. 
de C a r r e ñ o en c o m p a ñ í a de sus dos 
bellas hijas, Manue la y M a r í a Fe l i c i a , 
tan celebradas en la sociedad haba-
nera. 
Las d is t inguidas viajeras se d i r i g e n 
á M o n d a r i z . 
Para este famoso balneario p a r t i r á 
en el p r ó x i m o J u l i o , con objeto de reu-
nirse con su a m a n t í s i m a fami l ia , el res-
petable hacendado s e ñ o r don M a n u e l 
Carrefio. 
L l even la s e ñ o r a de Carrefio y sus 
l indas n i ñ a s un v ia je m u y feliz. 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta fami l ia r , m u y animada y m u y 
concurr ida , con que c e l e b r ó sus d í a s el 
amable caballero A n t o n i n o Bedia. 
Sus amistades acudieron , en gran 
n ú m e r o , á hacerle e x p r e s i ó n de su afec-
to y su s i m p a t í a , d e s l i z á n d o s e las horas 
entre los placeres de una r e u n i ó n que 
c o n t r i b u í a á hacer m á s encantadora la 
presencia de u n grupo de s e ñ o r i t a s tan 
graciosas, tan bellas y tan interesantes 
como M a r í a Castellanos, M a r í a y Rosi-
ta Capdevila , A í d a Hinze , Pau l ina 
A r a b i . Esther P e l á e z , E m e l i u a C ó r d o -
va y A s u n c i ó n M á r q u e z . 
Se hizo m ú s i c a . 
U n a selecta par te de concierto, en la 
que la s e ñ o r i t a de la casa, la g e n t i l y 
adorable A m a d a Bedia, d e l e i t ó á t o -
dos ejecutando a l p iano la f a n t a s í a de 
Fausto. 
E l maestro Pastor, á su vez, c a n t ó 
con delicado gusto la romanza de M 
A n i l l o de H i e r r o . 
A m b o s m u y aplaudidos. 
E l s e ñ o r Bedia , secundado por su 
a m a b i l í s i m a f ami l i a , t u v o para toda la 
concurrencia las m á s finas y delicadas 
atenciones. 
Enhorabuena ! 
D e teatro. 
A l b i s u r e a n u d ó noche su tempora-a 
da de zarzuela. 
Viernes de moda, ya se sabe, e s t á 
s iempre aquel teatro favorecido por un 
concurso selecto de la sociedad haba 
ñ e r a . 
.Esos viernes de A l b i s u const i tuyen 
un p r i v i l e g i o . 
Son las noches favori tas de las f a m i -
l ias d is t inguidas para hacer de nuestro 
teatro de la zarzuela su obl igado s i t io 
de r e u n i ó n . 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
L a Estre l la . . 
(ENVASADAS EN LATAS DE 2^ LIBRAS ) z sr 
Calleíicas finas v biscochos. 
Rechacen imitaciones y e x i j a n siempre nuestra m a r c a . 
VJXAPLANA G U E R R E R O Y Ca. 
Esmeralda Cervantes. 
L a egregia arpista, cuya fama es 
universal , t o m a r á par te en la gran 
fiesta que m a ñ a n a ofrece en la iglesia 
do Monserra te la A r c h i c o f r a d í a de los 
Desamparados. 
E X T R A C A L I D A D . 
H o y : 
Noche de abono en el Nac iona l con 
el estreno de la ó p e r a c ó m i c a L a ciga-
r r a y la hormiga. 
U n l leno seguro. 
ENKIQUE FONTANIT.LS. 
B o r c e g u í e s americanos K e i t h Q p n v t A 
de lona finísima 4) DiáU UKU 
De esta clase y este fabricante lo reci-
be ú n i c a m e n t e M E R C A D A L y se ven-
den en sus pe le te r í as 
L A CASA MERCADAL, M Rafael 25. 
LA &RAMDA, ODÍSÍO y C n k 
Remi to á todos los puntos de la Is la 
franco de porte todo pedido que se m e 
haga. 
Ifccriba usted ú, 
Juan 3fercadal 
AiDartado 956, Habana. 
ESPLÉNDIDO SURTIDO 
E N B A U L E S Y M A L E T A S . 
C 881 ftlt t4-5 
CUADROS 
al ó leo , acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Qonfiel , 
L á m i n a s sueltas y en sus marcos. 
H a y colecciones propias para antesa 
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en p in tu ra 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbol la . 
H a y t a m b i é n marinas del cé lebre p i n 
tor e spaño l M a r t í n e z Abades. 
m m i m m m m i 
c 835 1 My 
E L CORREO S E PARIS 
G-KA.Ií TAJüLilüli D K T 1 N T O K E K I A 
con todos los adelantos de erca indastda, 13 
t iñe y limpia toda das a de ro ^a, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nua, 
vae, se pasa á domioli o á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa oaen'ja 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Franela; y Hgido 13, L a Pálma-
los precios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon"; 301 
O 903 26t- 8my 
Vendo un magn í f i co a u t o m ó v i l á todo 
lujo con techo, se da por menos de la m i -
t ad de su va lor por embarcarse su due 
fio. A g u i a r 15, á todas horas, 
6437 tMO 
E s p a ñ a 1 ' 
ha admi-
los mila-
Q u e d á b a m o s ayer en que los mayo-
rales e s p a ñ o l e s no saben l levar trajes 
ricos y fastuosos con la desenvoltura 
que caracteriza á la alta sociedad fran-
cesa; q u e d á b a l o s ew las c e r c a n í a s de 
la plaza de toros de M a d r i d , y q u e d á -
bamos en que hace veinte a ñ o s que 
Menende'/ Pelayo v e r t i ó a l castellano el 
Otelo de Shakespeare. H a y algo que 
rect i f icar : l í o son ve in te si no v e i n t i -
dós, los a ñ o s pasados entre la traduc-
ción de Menendez y el alegato de buena 
prueba ( y buen provecho le haga) del 
s e ñ o r Desvernine. Quiero que conste 
as í . Jus t i c ia que p ido con arreglo á 
derecho, como cualquier sacabocados 
de la cur ia . 
A l r e d e d o r de la plaza v é Sienkie-
wicz carruages, cabezas, una gran ma-
sa neara de cabezas, un picador ves-
t i do con colores t an v ivos que deslum-
hran la vista, una v ie i a ciega que toca 
mal la g u i t a r r a ( m i l a g r o que no d i jo 
que era p r i m e r a medal la del conserva-
to r i o ! ) y golfos, nuestros i lustres ^oZ/os: 
el fían da, el Grana, el P i r i p i t i p i y e l 
Diente. L o t í n i co malo que queda en 
E s p a ñ a a d e m á s de Menendez Pelayo. 
De repente resuena un g r i t o : " ¡ V i v a 
Frascuelo! y se ve aparecer al famoso es-
pada; una l luvia de flores cae sobre este 
favor i to , sobre este héroe de todos los 
sueños, sobre esta "perla de 
que vuelve de Barcelona, donde 
ado á la b á r b a r a Europa con 
gros de su espada. 
Ahora reaparece en su predilecto Ma-
dr id , glorioso y grande como nunca, co-
mo un nuevo 11 Cid Campeador". 
Pare usted los pies, s e ñ o r S i e n k i e -
vnez, porque á ese paso va usted á 
t e r m i n a r que M a r t í n e z Campos, que 
ntonces v i v í a , y el Key de Copas, 
que v i v i r á eternamente, eran un mismo 
sujeto. 
Finisimas cintas adornan su "bolero'11. 
T él cruza con indolencia sobre el asiento 
de enfrente sus piernas cubiertas con me 
dias de color de rosa. E l p r imer atleta del 
H i p ó d r o m o de P a r í s le env id i a r í a aquellos 
p a n t o r r i l l a s ( E l e ! ) 
Esta ú l t i m a o b s e r v a c i ó n , m á s p r o p i a 
de una j amona d e r r e n g á que de un po-
aco fami l ia r izado con la melenita, co-
loca á S i enk i ewicz á la a l tu ra de Dumas 
pater, que s iempre nos o b s e r v ó puesto 
en cucl i l las . 
E l grande hombre apoya una mano 
sobre la e m p u ñ a d u r a de su espada ca-
talana. . . 
V i v e Polonia! . . . De modo, s e ñ o r m í o , 
que Frascuelo iba en coche con espada 
al c in to y con la mano en la empufia-
d u r a l E r a la espada tizona, asador, de 
marca ó de las de p e r i l l o l L levando 
espada, t a m b i é n l l e v a r í a vaina . V i o l e 
la vaina? E r a de cuero de C ó r d o b a ó 
de L e ó n ó s implemente buena vaina?. . . 
A d m i r é m o n o s y r indamos la frente ante 
este genio que ve picadores con capa y 
lanza, y matadores, en la calle, con la 
espada tendida. Pero colmemos la ad-
m i r a c i ó n a l considerar que no l levando 
Frascuelo espada no pudo verla, y no 
pudiendo ver la pudo observar que la 
espada era catalana! M i l a g r o s e r á que 
és t e ú o t ro S i enk i ewicz i l l o no haya i do 
dic iendo á su p a t r i a que l a re ina ma-
dre e s p a ñ o l a va á misa con un trabuco 
naranjero engat i l lado y tocando con 
un c o r n e t í n de p i s ó n el T rága la , t rága la , 
t r á g a l a ! 
Entremos en la plaza. 
Suerte de p i c a : 
. . .Luego el hombre cae al suelo y el ca-
ballo cae sobre él. Caballo, picador y silla 
no forman m á s que una masa informe, á 
la cual la enfurecida bestia no cesa de p i -
sotear y de herir con los cuernos. 
Cuando se ve al caballero (p icador) 
extendido en t i e r ra oprimido por el peso 
del caballo y de la silla, parece realmente 
que ya no existe salvación para él y que 
los criados (monos) no tengan más que 
remover un cuerpo sanguinolento. 
Pero esto es pura, ilusión, porque t o -
do forma parte del programa del espec-
táculo. 
E n c a b ú l l a m e ese t r o m p o ! Las costa-
ladas, las conmociones cerebrales, las 
heridas, las muertes de los toreros, todo 
el sangriento hule que hace espantosa la 
fiesta torera, todo es i l u s ión , pa r t e de l 
programa. Mecachis! 
D e s p u é s dice el sabio que tras la 
suerte^de bander i l las los picadores, que 
ya se r e t i r a r o n , no dejan de h e r i r a l 
toro, que a l espadase le reconoce fác i l -
mente entre los otros porque se presen-
ta s iempre con ia cabeza descubier ta 
y que l leva en la diestra una larga es-
pada de To ledo . . . L a c a m b i ó por la ca-
talana. T e r m i n a d a la faena del espada 
" u n hombre misterioso vestido de negro se 
adelanta silenciosamente y va á clavar un 
p u ñ a l en el cuello del toro'11... ¡ C h i t ó n ! 
Este hombre, que n i es misterioso n i 
va vest ido de negro, e s t á en el p rogra -
ma, es el p u n t i l l e r o , un t a l Per ico 
Fuentes, de A r j o u a . Y t e r m i n a a s í el 
i l u s t r e polaco: 
Los toreadores, gracias á su agi l idad, 
raramente perecen, pero cuando esto suce-
de el espectáculo adquiere mayor in te rés y 
el toro recibe tantos aplausos como el es-
pada. Mas ya que esta desgracia puede su-
ceder, un médico y un sacerdote con los 
Sacramentos asisten á todas las co r r i -
das". . . 
Pues no d e c í a usted, ma l genio y sa-
bio de pap i l l a , que e l pe l ig ro era p u r a 
i l u s i ó n y estaba en el programa? Q u i é -
nes aplauden a l toro cuando mata a l 
espada? Como no sean los extranjeros 
que van á E s p a ñ a á observarnos, á es-
tud iarnos y á describirnos s in saber ha-
cer n inguna de ias tres cosas, y des-
p u é s se vue lven á su t i e r r a m u y oron-
dos dic iendo que estuvieron en E s p a ñ a , 
no habiendo estado sino en Bab ia de 
donde nunca debieran haber sa l ido! 
mente, y P a g a d u r í a no estaba en casa' 
n i quiso pagar á nadie. Hace bien. 
A n g e l U r r u t i a , salvo el poco acier to 
en levantar la pelota, estuvo m u y ac t i -
vo, seguro y va l ien te ; M a c h i n , sober-
b io , pujante, c o l o c á n d o s e y colocando, 
entrando y pegando como los á n g e l e s , 
rematando con flexibilidad y con maes-
t r í a y ejecutando el bote pronto para 
devolver los remates veloces de Esco-
riaza. L a faena de Machin fué admi ra -
ble, y la de U r r u t i a , buena de ve rdad . 
L a p r i m e r a qu in i e l a d u p l a fué gana-
da por I r á n y Machin. Este Machin es 
un t í o . 
E l segundo pa r t ido , á t re in ta , r e ñ i -
do por Muni t a y Navarrete, blancos, 
contra Petit y E l pequeño de Abando, re-
s u l t ó flojo y m u y desigual. Navarrete 
e n t r ó flojo, p i f ión y descompuesto, y 
Muni ta e n t r ó t an m a l como su zaguero; 
los azules, s in molestarse gran cosa, 
aunque j u g a r o n bien, se l l eva ron e l 
p a r t i d o . H u b o muchas igualadas que 
no fueron br i l l an tes . Petit, va l iente , y 
E l Pequeño c o n c r e t á n d o s e á j u g a r de 
medio f ront i s . S i Abando hubiese l evan-
tado la pelota muer ta , Navarrete no h u -
biera l legado á 27, pues su juego des-
labazado no lo m e r e c í a . L a pelea fué 
a p á t i c a y d i s c u r r i ó s in entusiasmo. 
E l cansancio de las citas me h izo pa-
sar en blanco m á s de m i l dislates como 
los comentados y a ú n superiores. Y 
ahora p regun to y o : Este genio que v i ó 
una co r r ida de toros y no supo descri-
b i r l a , ¿cómo h a b r á descri to las fiestas 
romanas, si no las v i ó y sólo las conoce 
decidas? E s t a r á Zma corrida de toros 
á l a a l tu ra del Quo Vadis? T e n d r á el 
Quo Vadisf tan to cascote y r i p i o como 
la Corrida? Estos sabios de ahora ¿ss 
ben algo, ó se d i n t i n g u e n de nosotros 
porque nosotros no sabemos nada y en 
t i e r r a de ciegos re ina el tuerto? 
Tente, oh p é ñ o l a ! S ienkiewicz siem-
pre s e r á el g ran escritor, au tor de l 
Quo Vadis*., d igno de eterna loa, de 
jus to renombre y de imperecedera fa-
ma, ante el cual debemos h u m i l l a r n o s 
los justos de buena v o l u n t a d . Su Quo 
Vadis? salva todas cuantas bagatelas 
pudo escribir antes ó d e s p u é s de é l ; 
c o n o z c á m o s l e solamente por lo que t i c -
te de á g u i l a y o lv idemos lo que t uvo 
de oruga. Seamos con él m á s b e n é v o -
los que el s e ñ o r Desvernine con Me-
n é n d e z Pelayo, s in embargo de haber 
escrito é s t e la His tor ia de las Ideas E x -
téticas, Los Heterodoxos, Horacio, etc., 
que bien va len media docena de Quo 
Vadisf cada una, y algunos Otelos m á s . 
" X o perdones, dice el s e ñ o r Desver-
nine, a l lector, no perdones á M e n é n -
dez Pe layo" . . .Perdona , le decimos n o -
sotros, perdona a l s e ñ o r Desvernine, 
como nosotros perdonamos.. , ISTo nos 
dejes caer en la t e n t a c i ó n de creer que 
es poco trabajo h incha r un perro, y lí-
branos de que nos guarden las deudas 
v e i n t i d ó s a ñ o s y de que nos saquen los 
pecadil los de la j u v e n t u d cuando ya 
tenemos hi jos mozos que, tras honrar á 
sus padres, honran á su pa t r ia , que los 
adopta, y a l mundo que los admira , 
ama y g lo r i f i ca . 
A T A N ASIÓ . E I V E R Ó . 
L a segunda qu in ie la , Muni ta . 
F . E l V E R O . 
Par t idos y quinielas que se j u g a r á n 
e l domingo 14 de Mayo , á la una de 
la tarde, en el F r o n t ó n J a i - A l a i . 
Pr imer par t ido á SO tantos. 
( Blancos. 
( Azules . 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r pa r t ido . 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
I Azules . 
Segunda qu in ié l i á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo pa r t ido . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Creyones y óleos hechos con 
totla perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colominas. 
San Kafael 33. 
de la misma, m a g n í f i c a moda de foto, 
g r a f í a y Mesa Revuel ta con m u l r i t u d 
de grabados. 
Este n ú m e r o do E l Mundo Ilustrado 
demuestra la mayor elicacia en la i n -
fo rmac ión de ac tua l idad y lamas gran-
de pe r fecc ión en el grabado. Unase á 
esto un texto selecto y un t r i co lor que 
basta por s í solo para acredi tar los 
talleres de E l Mundo y se v e r á que por 
diez centavos no hay revista cubana 




P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y ík ! cortey coiifeccíóiiinwocliaMc, 
j ? . ^ J í a z T a l d e p a r e s 
C-761 26t-20 A 
A S O C I A C I O N 
DE 
DE LA HABANA 
C O M I S I O N D E O B K A S . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Comisión sancionado 
por le Directiva de la Sociedad, se abre un 
CONCURSO D E P R O Y E C T O S para la deco-
ración interior del edificio que se está cons-
truyendo para Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadero y Morro; con arreglo á las 
condiciones que se estipulan en el Pliego de 
Bases formulado para dicho Concurso. 
E n esta Secretaría se facil itarán ejemplares 
impresos del mencionado Pliego de Bases, á 
aquellas personas que los soliciten con objeto 
de realizar trabajos para concurrir al concur-
so. 
L a admis ión de los proyectos, quedará cerra-
da el dia 10 de Octubre de este ano. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—El Secretario. 
P. Torre ns. 6371 t9-10 ml-14 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias .—Enfer-
medades de Señoras , - -Oonanitas de 11 a 2. L a -
g a ñ a s 68. Te lé fono 1312. O 774 21 A 
E l beneficio de anoche fué tan es-
p l é n d i d o como fué la pa l iza que el cé-
lebre Mochuelo p r o p i n ó á tres hombres 
buenos, malos y medianos. Maóhin, si 
sigue como viene d á n d o l e , n e c e s i t a r á 
cuatro, y a lguno m á s . E l hombre de los 
cantares, emparejado con el t í o de l ge-
nio verde, A n g e l U r r u t i a , se l i a r o n de 
todo c o r a z ó n con Escoriaza, B r a v o y 
P a g a d i g o r r í a , y con todo el c o r a z ó n se 
l levaron ei p a r t i d o , dejando en ve in te 
a l t r í o . Escoriaza no t u v o el c o r a z ó n de 
otras noches; B r a v o p e l o t e ó r egu la r -
PUBLICACIONES 
"EL MUNDO ILUSTRADO" 
Hemos rec ib ido el n ú m e r o corres-
pondiente a l domingo, de esta notable 
revista, l a m á s popu la r en toda la Ee 
p ú b l i c a , por su precio de diez centavos 
y porque en todos los n ú m e r o s p u b l i c a 
una l á m i n n en t r i co lo r , cosa que no 
puede realizar n inguna otra rev is ta en 
Cuba. 
H e a q u í un breve sumar io de los 
grabados que encierra E l Mundo Plus 
Irado del domingo. 
Mesa de la presidencia de la T ó m -
bola que se celebra en el Arsenal , r e -
t ra to del notable p i n t o r cubano s e ñ o r 
E o d r í g u e z Morey, una calle de Eoma, 
copia en t r ico lor , por A r t u r o Q u i ñ o -
nes, del hermoso cuadro a l ó l eo de 
R o d r í g u e z M o r e y , que ha estado e x -
puesto en E l Pincel d í a s pasados, Es-
colta de una m i s i ó n europea en mar-
cha para Fez, la L e g a c i ó n alemana en 
T á n g e r , la m i s i ó n enviada á Fez por 
el gobierno f rancés . Los guardias r u -
rales que dieron muerte al chino 
O ' E e i l l y en Paso del Encino, el doc-
tor M o n t i n i a n o C a ñ i z a r e z , reciente-
mente fallecido en Sancti Sp i r i t u s , 
En t i e r ro del Sr. Perfecto Lacoste, pe-
riodistas venezolanos A r ó v a l o Gonzá -
lez y Vicente Betancourt , el profesor 
de esgrima A l v a r o L e d ó n , la esposa 
del presidente de Venezuela, A l m u e r -
zo celebrado por el c lub de Cazadores, 
los tros hijos del je jo de m á q u i n a s de 
E l Mundo, i nves t idu ra de M r . W i l l i a m 
Reeding, de caballero del h á b i t o de 
San Gregorio, C r ó n i c a por F lor imel con 
el re t ra to de la s e ñ o r i t a A m a d a Bedia 
y vistas de la T ó m b o l a , de l ba i le de 
las flores del Centro de Dependientes 
y do la Secc ión de E e c i e » y A r d o n o 
L o á TEATROS HOY.—En el Nac io -
nal , estreno de L a cigarra y la hormi-
ga, ó p e r a c ó m i c a en tres actos y siete" 
cuadros del maestro A u d r a n . 
En el d e s e m p e ñ o de esta obra toman 
par te la G a t t i n i , la Pe r re t t i , el s i m p á -
t ico A n g e l i n i y otras d é l a s pr inc ipa les 
partes de la C o m p a ñ í a I t a l i ana . 
Es noche do abono. 
M a ñ a n a , en la m a t i n é e Cin-ko-ka* 
Por la noche: L a hija de Mme. Angot. 
Lafayette, el gran Lafayette, l l ena 
el cartel de la noche en Payret . 
Tres tandas en A l b i s u . 
L a empresa J u l i á n y C o m p a ñ í a las 
ha combinado de esta suerte: 
A las ocho: E l p u ñ a o de rosas. 
A las nueve: E l abuelito. 
A las diez: L a viejecita. 
M a ñ a n a se reanudan las m a t i n é e s 
de la zarzuela con un programa m u y 
boni to para loa n i ñ o s . 
Y la func ión de la noche en A l h a m -
bra empieza con la revis ta ViciópoliSy 
sigue con el ap laud ido s a í n e t e E n la 
Plaza del Vapor y finaliza con u n pre -
cioso juguete c ó m i c o de su reper tor io . 
Es todo lo que hay. 
LA, GLORIETA CUBANA.—En el po» 
p u l a r establecimiento L a Glorieta Cw-
bana, San Rafael 31 , se acaba de rec i -
b i r una gran remesa de trajes para n i -
ñ o s de ú l t i m a novedad. 
T a m b i é n ha rec ib ido p r e c i o s í s i r a a a 
telas de verano de diversas p in tas y 
clases. 
Recomendamos á nuestros lectores 
una v i s i t a á L a Glorieta Cubana, l a po-
pular casa de San Rafael 31 , seguros 
de que e n c o n t r a r á n cuanto necesiten. 
Todo es de super ior ca l idad y á 
p rec ioá s in competencia. 
LAEAVETTE.—Con las dos funciones 
que ofrece m a ñ a n a el gran Lafayet te 
en el elegante de Payre t d a r á fin á su 
temporada* 
E a p r imera , dedicada á los n i ñ o s , 
d a r á comienzo á la una y media de la 
tarde y la segunda á las ocho de la no-
che. 
Las localidades para la m a t i n é e se 
p o n d r á n á la venta desde hoy en l a 
C o n t a d u r í a del s i m p á t i c o coliseo de l 
doctor Saaverio. 
Los n i ñ o s p a g a r á n m i t a d de precio. 
CONSTANCIA.— 
Los rumores de los mares, 
los ecos que el a i re llena, 
de la c í t a r a las notas 
y del bosque las cadencias, 
van diciendo por el mundo 
t u inconstancia y m i firmeza: 
t u de n i ñ a me adorabas 
y ahora me olvidas de hombre ; 
yo, en cambio, e m p e c é de chico 
á fumar de L o Eminencia 
y soy tan constante, que aun 
cuando estoy en los cuarenta 
sigo fumando los rusos 
y los japoneses de hebra 
A m a m e como yo fumo 
y s e r á la d icha eterna! 
SE COMPRAN VIDRIERAS 
9 4 M U R A T E L A . 0 4 
USADAS DE TIENDAS. 
6473 4t- l l 
L a C a m p a n a , posada, E g i d o 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y |1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 6940 26t-llmy 
T E N E D O R D E L I B R O S , 
SE O F R E C E 
M. S. Apartado núm. 
6520 
912.—HAB A N A . 
4 t - l l 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M EÜPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á. tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 E 
ESI Jp€*,saJ© 
Z u l u e t a 3 2 , d e t r á s - d e l G r a n H o t e l 
(Antes en l a M a n z a n a de G ó m e z ) 
Q F R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
^ particularmente á los trabajadores, mucho 
P A N T A L O N barato, mucha camisa y un sin fin 
de M E D I A S de todas cl&ses y colores, a m é n 
de general surtido de R O P A H E C H A y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y l i q u i d a c i o n e s . - - - \ 7 " o i a . S S . 
" V . á E L P A S A J E , Z U L U E T A N U M T 32 
Detras del Gran Hotel. 5783 alt 13t-30 13m-30 
mmi mwmm mmmi. 
M I G U E L Z A M O R A Y A G U I L A R , Presidenta 
del Consejo de fami l i a de los menoeres 
E S T E L A , D E M E T R I A , H O N O R A T A y 
M A R Í A P E R E D A Y V A R G A S . 
Hago saber por la presente pub l i cac ión , que 
el d a 17 de Junio del a ñ o que cursa & la una 
de la tarde, ante el Notar io de esta ciudad 
Ldo. Garlos Callejas y Armenteros y en su es-
tudio calle del Tejadi l lo n ú m e r o 11, t e n d r á l u -
gar la e n a g e n a c i ó n en subasta vo lun ta r i a ex-
t ra judic ia l de las partes que las precitadas 
menores le corresponden en el dominio de la 
casa u ú m e r o 11 antes trece de la calle de los 
Oficios en la v i l l a de San Anton io de los Ba-
ños , de m a n i p o s t e r í a , tabla y teja construida 
en un terreno que mide 578 metros, con un 
gr. v á m e n de cien pesos, en precio de m i l se-
senta pesos en oro del c u ñ o e spaño l l ib re de 
todo gasto para dichas menores; bien enten-
dido que no se a d m i t i r á n proposiciones sino 
por el í n t e g r o de é s t a ú l t i m a cantidad, y que 
para tomar parte en la subasta es necesario 
depositar previamente el diez por ciento de 
esa suma en poder de los que presiden el acto 
que lo s e r á el que suscribe és te anuncio con la 
i n t e r v e n c i ó n de l a tu tora Sra. Francisca G o n -
zález y H e r n á n d e z y el p ro tu to r Sr. Cesá reo 
G a r c í a C a s a ñ a s , e n c o n t r á n d o s e los t í t u l o s de 
dominio en poder del precitado Nota r io para 
que puedan ser examinados hasta el d í a de la 
subasta, de una á cinco de la tarde, todo se-
g ñ n acuerdo del Consejo de famil ia fecha 11 
de Ma,vo del año (jue curea. 
Y para su pub l i cac ión en un p e r i ó d i c o de 
esta capi ta l por dos veces expido el presente 
en la Habaaia 4 11 de Mayo de 1905.—Miguel 
Zamora. 7615 tl-13 ml-14 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . - S e a l q u i -
l an dos muy ventiladas con pisos de mosaico y 
todas las comodidades en los altos de Santa 
Clara n. 41, por cuya puf r ta pasan los carr i tos 
e l éc t r i cos de todas las l íneas . 
6W0 l t-13 3m-14 
Sí SAN ISIDRO" 
Co!8£io y Academia Mercantil de P clase. 
M A N R I Q U E 1 2 8 . - H A B A N A . 
E l d í a 13 del presente mes, de 2 á 4 de l a tar-
de, c u m p l i r á n con el precepto Pascual los se-
ñ o r e s alumnos de este Colegio v el d í a 15 de l 
mismo, á las 9 de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar la 
fiesta que anualmente celebran á su Santo Pa-
t rono , en la que h a r á n su p r i m e r a C o m u n i ó n 
algunos de sus alumnos. Todo ello t e n d r á l u -
gar en la parroquia de N uestra S e ñ o r a de Gua-
dalüPe- 6569 2t-12 2m-13 
P é r d i d a 
U n perro sato que atiende por " C h u c h o " . 
Color negro y orejas cortadas. A quien lo en-
tregue en Consulado 132 s e r á gratif icado. 
6616 m3-12 tl-13 
U n a j o y ó n p e n i n s u l a r r e c i e n l l e g a d e -
sea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra , teniendo buenas referencias. Dan r a z ó n 
M u r a l l a 42, altos del café La Vic lor ia . 
6587 la-13 3d-13 
E a ú n i c a ag-encia de co locacac ione-
que e l p ú b l i c o puede pedir con confianza, to -
ao cnanto servicio necesite, as í como toda cla-
se de dependientes y las mejores crianderas es 
L a l í de Aguiar , O 'Rei l ly 38, teléf. 450, de J . 
Alonso y Vi l laverde. 6423 4 t - l l 
,. QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 6002 t26-3My 
I M A J E N E S D E L C O B R E 
de madara con ricos vestidos bordados y sen-
cillos para Iglesias y casa particulares, O ' R e i -
lly 91, einesio Soler. 6351 8t-9 
R E T O C A D O R B E I M A G E N E S 
arant iza-d e j á n d o l a s como nuevas. Trabajos 
dos. Sinesio Soler, O 'Rei l ly 91. 
6352 t8-9 
• URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de promesa 
de todas clases. Velas de cera para la p r imera 
c o m u n i ó n . O 'Rei l ly 91, Sinesio Soler. 
6351 t8-9 
I A M P A R I T A S PARA M A R I P O S A 
se acaban de recibi r un gran surtido, l ibros y 
d e v o c i ó n a r i o s , y rosarios de plata y medallas, 
O 'Rei l lv 91. Sinesio Soler. 
6353 t8-9 
' C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALMS r o m mamo 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas fi todas horas de la noche. 
Reservados con mucha d i sc rec ión y servicio 
esmerado. Se habla I n g l é s , Franc6s y A l e m á n . 
6178 26t-6m 
I n d u s t r i a l í ) . - M i l o r c s y duquesas do 
moda; t a m b i é n se fabrican por el ú l t i m o mo-
delo de P a r í s si se desea, presentando el á l t i -
mo figurín que se publ ica en dicha Capital . 
C052 1 5 t - M l 
E L E N A L O P E Z D E ROMEO 
S O M B R E R E R A 
Confecciona, adorna y reforma toda clase de 
sombreros de s e ñ o r a s y n iños , Koijún la ú l t ima 
moda ó a l capricho, gurantizando los brabajos 
y precios sin competenc' . i ; . onde cascos he-
chos al capricho, desde $1 eij adelante. Agui la 
106, esq. é Barcelona. CO JO alt 8t-4 
Imprenta y Estereotipia del DÍAiaO ¿S LA 
